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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P i s t f i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA-
HABANA. 
s p a ñ a 
D E H O Y 
Madrid» Ocfubi'e 2m 
R E G R E S O 
H a regresado á Madrid, sin nove-
dad, la Famila rteal, siendo objeto de 
cariñoso reeibimiento. 
Con el Rey ha venido el Sr. Mellado, 
Ministro de Instrucción Pública. 
A P E R T U R A D E CURSO 
Ayer tarde se efectuó en el Para -
ninfo de la Universidad Central la so-
lemne apertura del curso académico 
de 1905-1906. 
E l Rey presidió la ceremonia, acom-
pañado de los Ministros, de los miem-
bros d ,̂ las distintas Academias, del 
Cuerpo Diplomático extranjero acre-
ditado en Madrid, y de las altas au-
toridades. 
Formaron parte en la inauguración 
del curso académico, lo» claustros en 
{>leno de las distintas facultades, do ow institutos de sesrunda enseñanza y 
de las escuelas especiales. 
K l acto resultó muy lucido. 
A L A S F I L A S 
E l Diario Oficial del Ministerio de 
ta Guerra publica un Real Decreto 
tkimando á setenta mil mozos al ser-
vicio de las armas. 
CONMEMORACION 
Los republicanos de Zaragoza y los 
de Barcelona han efectuado manifes-
taciones conmemorativas d é l a Revo-
lución de Septiembre de 1808. 
Estas manifestaciones han sido 
completamente pacíñeas. 
A C C I D E N T E 
Entre Oyarzuu y Renterhi (Guip^ii-
coa (ha volcado un automóvil que con-
ducía á caracterizadas personas de 
San de Sebastián, resultando muerta 
ii*ia de ellas y dos gfravemente heri-
das. 
C L A U S U R A 
Ha terminado sus sesiones el Con-
greso de tipógrafos que se había reu-
nido en Bilbao. 
E L SEÍtoR T O R R I E N T B 
Ha regresado de San Sebastián el 
señor Torriente. encargado de Nego-
cios de Cuba en Madrid. 
Según informes, que tenemos por fi-
dedignos, dice E l Mundo, dentro de po-
cos días presentará el señor Rafael Mon-
tero, su renuncia al elevado cargo que 
desempeña en la carrera diplomática. 
De igual modo se asegura que aban-
donará el puesto de primer secretario 
de la Legación de Cuba en Londres y 
Berlín, el señor Arístides Agüero. 
¿Que habrá motivado ó cuál 
será, la causa de esas dimisiones? 
E s raro que £7 Mundo, quo tan-
to se cuida de perfeccionar sus 
informaciones, deje á sus lecto-
res en completa incertidumbre, 
tratándose de asunto de tanta 
importancia, si no precisamente 
por las relaciones diplomáticas 
de Cuba con Inglaterra y Alema-
nia, por las ilustres personas que 
representan á esta República en 
aquellas naciones. 
L o probable es que las dimisio-
nes anunciadas estén relaciona-
das con las dificultades, al pare-
cer insuperables, con que ha tro-
pezado el tratado comercial que 
intentaba celebrarse entre Ingla-
terra y Cuba. 
Pero á nosotros no nos consta 
nada en este sentido. 
Procuraremos enterarnos para 
tener al corriente, en lo posible, 
á nuestros lectores sobre tan im-
portante asunto. 
Nuestro compañero el señor 
Coronado fué derrotado, como 
candidato á la senaduría, "por sie-
te votos. 
Y con él fuimos derrotados ca-
si todos los periodistas habaneros. 
No importa: hemos cumplido 
con nuestro deber y el resultado 
de la votación demuestra que al-
go y aun algos ha pesado la pren-
sa en esta contienda. 
Ahora el periodista obtuvo 
una votación respetable; otra vez 
triunfará por gran mayoría . No 
se ganó Zamora en una hora, ni 
de repente se puede pasar de fa-
bricaffte de reputaciones agenasá 
"cuarto poder del Estado". 
Por de pronto hemos obtenido 
un gran triunfo moral. 
Sigamos cada vez más estre-
chamente unidos; velemos por la 
dignificación y el poder de la 
prensa y pronto nuestro triunfo 
será completo. 
L a apertura del curso acadé-
mico del Seminario Conciliar, 
celebrada esta mañana, resultó 
bri l lantís ima; y para el que estas 
l íneas escribe, que pasó su juven-
tud en el Seminario de Oviedo, 
muy conmovedora, por los re-
cuerdos que en su mente evocaba 
de tiempos que, no solo por pa-
sados, son mejores. 
E l Padre Rector leyó un dis-
curso muy elocuente en el cual 
cantó de manera admirable los 
triunfos del sacerdocio y de la 
Iglesia á través de los siglos. 
Y el señor Obispo dirigió á los 
alumnos unas frases tan inspira-
das, tan oportunas y tan salidas 
del corazón, que conmovieron 
profundamente á la ilustrada con-
currencia que tuvo la dicha de 
escucharlas. 
Como León X , recomendó á 
los seminaristas: santidad, disci-
plina y ciencia. 
Y no decimos más porque el 
DIARIO DE LA MARINA se ha de 
honrar, insertando en sus colum-
nas ambos discursos: el del señor 
Obispo y el del señor Rector del 
Seminario. 
E l único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Mojarrieta. 
que.dó atrás en todo el de ayer á 
medio día. Y es lógico que así 
sucediera, porque el crédito de 
la casa y la actividad é inteli-
gencia de su celoso dueño, el se-
ñor don Carlos de Salas, están 
cimentados en la superioridad de 
sus comidas y de sus vinos, la 
riqueza de su vajilla y el esmero 
de su servicio. 
Más amplio en los concurren-
tes que el anterior fué el banque-
te de ayer, porque además de los 
redactores del DIARIO DE LA MA-
RINA, concurrieron el vocal de la 
Junta Directiva señor don Pedro 
Rodríguez, que acaba de llegar 
de Caibarién, donde tiene, como 
en esta capital, importantes ne-
gocios, y los señores doctor don 
R a m ó n García Món y don Mar-
celino Martínez Castrillón, ami-
gos muy queridos de esta casa, 
como lo es también el señor Sa-
las (don Carlos), que ocupó, á 
instancias de todos, un sitio en-
tre los comensales, y fuéj por su 
amena conversación, alegría de 
la mesa. 
Faltaron, desgraciadamente, 
por la dolencia que les aqueja, 
como la vez pasada, nuestros que-
ridos compañeros don Manuel 
Curros Enríquez y don Tomás 
Delorme, y además, don Ramón 
Mendoza y don Antonio Suárez, 
y por cuidados de familia, el se-
ñor Biaggi. 
Entre amenís ima 
charla se apuraron los 
y los vinos, llegando 
del champagne, en que se sentó á 
tomar una copa con nosotros el 
ilustrado y digno caballero doc-
tor Llerena, primer teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de la 
Habana, que almorzaba en una 
mesa contigua y tuvo la bondad 
de aceptar la galante invitación 
de nuestro querido Director el 
señor Rivero. 
Más que brindis, hubo cam-
bio de impresiones gratísimas. 
L a más lacónica y expresiva de 
y alegre 
manjares 
á la hora 
todas fué la del señor Heres, que 
respondiendo á manifestaciones 
de muchos, dijo: 
— E n los sucesos pasados, lo 
que he hecho ha sido defender 
mis intereses, pon iéndome del 
lado donde esa defensa lo recla-
maba. 
OLOMINÁS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
E l t i e m p o 
(Por telégrafo) 
Sania Clara i? Octubre 12.¿I, p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a baja barométrica de que trata-
mos ayer sigue y ofrece, B e y ú n nues -
tras obserTaciones, el carácter de c i -
clón en el Mar Caribe. 
Jover. 
A l banquete espléndido con 
que, hace una semana, obsequió 
el director del DIARIO DE LA MA-
RINA al presidente interino de la 
Empresa propietaria de este pe-
rrodico, seiror don casimiro He-
res, al administrador, Sr. Biaggi 
y á sus amigos muy queridos y 
compañeros de redacción, con-
testó a y e r , devolv iéndolo con 
otro espléndido banquete, el se-
ñor Heres y Palacio. E l mismo 
renombrado local que sirvió para 
el primer obsequio—el gran ho-
tel y restaurant E l Louvre—fué 
el escogido para el de ayer, y si 
hermosamente adornada estaba 
la mesa, exquisitos eran los man-
jares y magníficos los vinos, no 
c-1858 
últ ima Tfovedad. 
E S de L U Z -
Gran variedad 
de estilos, hor-
mas y cortes caprichosos y originales 
T O D O S P R E C I O S O S . 
Primera remesa para invierno enviada por el 
O o t , 
N a d i e p u e d e s u p e r a r , e n c a l i d a d y b u e n gusto 
e l ca l zado que v e n d e l a p o p u l a r p e l e t e r í a 
j f á a b i e n d o l l e g a d o á n u e s t r o c o n o c i m i e n t o s q u e g e n t e s r u e h e s j e n v i d i o s a s y 
d e m a l a f e j c e l o s a s s i n d u d a j d e l c r é d i t o a s o m ó r o s o j p o p u l a r i d a d y v e n t a p o r 
t o d a l a 2 / o l a d e l o s 
p r o p a l a n e n t r e e l p ú b l i c o , q u e n u e s t r o s c u p o n e s n o s i r v e n m a ¿ q u e llSIStcl Ü l l 
d e S e p t i e n i b r G p a s a d o , p a r t i c i p a m o s , p a r a S i e m p r e , q u e l o a c u p o n e a d e l o s c r 
g a r r e s f í X a 7 / f o d a ' 110 C a d u c a n n u n c a y q u e s o n v á l i d o s e n t o d o s l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s e n q u e s e v e n d e n n u e s t r o s i n c o m p a r a b l e s c i g a r r o s . 
Fábrica: Campanario 224.-Teléfono 6140. E S C A i | Z 
TEATRO A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
3F* x i . o 1 ^> n t o d a » J L A S H O O 1 3 L O « 
K O Y A L A S OCHO: E l F u t u r o P r e s i d e n t e . 
A l a s nueve : 
13032 S 8 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de recibir en e l -Almacén Importador de 
de JOYERIA Y HELO JES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depósito general d é l o s autént icos j í ^ 1 ^ / 1 6 1 ^ ! ! ^ ^ ^ ^ r ^ 
P A T E N T E , fabricados por él Único hijo del 4ifiinto R O S K O P F , creador de 
la marca que ? I e 4 ese nombre. P idánse en todas las Relojerías y Joyerías 
la I s la ;* ! por mayor. m t n n n r 
Moralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
S E O F R E C E 
un profesor con tercer grado y cuatro años de 
práctica. Para informes: Villegas núra. 52, ú 
notel Cuatro Naciones. 
14010 8d̂ 30 2a-30 
L a Campana, Eg'ido 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
BU clase. Entrada á todas Jioras. 13385t 26-21S 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cara las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una í tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluete. 
ü 1490 15fi -19 jl 
^ 1 5 VD- C O M E R B Ü E X A M A * ^ 
^ pida de la más pura, marca 
Su calidad es ^e la E X T R A ¿¡INA. 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
" F I N D E S I G L O / ' 
Constituyen la última palabra de HIGIENE! Y D E L A ECONOMIA. 
NO ESFUERCE 
USTED SU VIST A 
Cuando los ^jos .pe fatigan leyendo, 
es quo necesitan el auxilio de unos 
cristales apropiados; entonces lo más 
práctico eS acudir á una casa fle ópt i -
ca á reconocerse la vista y comprar 
unos buenos lentes de 
d o X B r a s i l 
Esta casa posee maquinaria y aparatos perfeccionado» para G R A D . U A B 
la V I S T A y tallar los cristales de manera quefadUten una visión clara;? 
conserven la agudeza visual por tiempo indefinido» 
Personal competente. Surtido y precios sin competencia. L a vistas* 
gradúa gratis. 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTBLA, TELEFONO 3011 
Banw 
Nota: No tenemos representantes en ningún punto. 
D I A R I O D E I íA M A R I N A - E d l c i á n d e l a t a r d e . - C c t « b g d e 1 S O S . 
Paedo envanecerme de que, por con-
vicción sensata y prudente amor ¿ 
€nba} acaso foí el cubano más decidida-
mente devoto de la implantación de la 
Enmienda Platt, salvadora de nae»tra 
recortada nacionalidad. 
Cnando much» s que después la acep-
taron y hoy se i c gen á sus beneficios, 
enardecían el ánimo de las multitudes 
en mitins de protesta; cuando manifes-
taciones alborotosas recorrían las calles 
y en violentos artículo» de periódicos 
se condenaba la maldad yankee; cuando 
los que menos hicieron por la -Revolu-
ción y menos amaron la independencia 
de la Patria, pretendían ejercer presión 
sobre la Constituyente creyendo ¡ton-
tos! que los Estados Unidos podías, 
después de una guerra declarada á Es-
paña en nombre de nuestro derecho á 
la vida moderna, dejarnos entregados 
á las bajas pasiones y en aptitud de 
ofender á la civilización y al derecho, 
entonces fué mi pluma humilde la qnc 
sostuvo recias campanas contra muchos 
platistas de ahora, la que cantó las ex-
celencias de la nueva Ley, la que hizo 
Justicia á la buena fe del pueblo vecino 
y se esforzó por demostrar que la En-
mienda no era una imposición acepta-
ble, sino una 1 e idición providencial, 
en momentos en que íbamos á usar de 
una libertad qne no entendíamos, sin 
preparación cívica ni altura moral para 
hacerla sólida y fecunda. 
Soy, pues, testigo de mayor excep-
ción para acnsar hoy, así á las que se 
disgustan porque los políticos del pue-
blo vecino se ocupen en nuestros asun-
tos y censuren nnestros yerros; como á 
los que, perturbando con sus exagera-
ciones la vida nacional, vuelven la mi-
rada hacia el extranjero, en demanda 
de nna intrusión, que será infamante. 
Ínterin no la abonen gravea alteracio-
nes y serios peligros. 
Clámase contra la actitnd de la pren-
sa norteamericana; dícese qne abulta 
nuestras diferencias y saoa partido, 
para sus aviesos fines de nuestra inca-
pacidad manifiesta. Pero se olvida que 
sería estéril el empeño é inútil la pro-
f)aganda anexionista, si unos y otros, os gubernamentales como los oposicio-
nistas, no la diéramos pretexto y oca-
sión. 
Esas propagandas malsanas prosti-
tuyen la conciencia nacional: dije á les 
unos, en los días que precedieron á la 
lucha de los comicios. Esas resolucio-
nes forzadas, dejan en las almas el dejo 
amargo de la injusticia: advertí 4 loa 
otros. Todo en vano. E l sectarismo ha 
matado la serenidad del juicio. Nadie 
cree hacer mal, y todos'están desga-
rrando la Patria. 
^Extráñame que personas de notorio 
relieve intelectual, encnentrfn atenua-
ción á nuestros escándalos, advlrtiendo 
que en Valencia se baten en las callas 
los partidarios de Soriano y los de Iras-
co Ibáfiez, y que en los Estados Uni-
dos las elecciones se salpican de san-
gre. 
Del orden público de España no res-
ponde Francia ante el mundo y ante 
la historia. Méjice no intervino en 
la constitución del gobierno amerioa-
lio. Son esas saciones absolutamente 
soberanas, aceres de cuyo régimen in-
terior nada pueden resolver las nacio-
nalidades próxima». 
E l simple deber de saneamiento de 
S uestras ciudades y costas, está snjeto la fiscalización extraña. Sólo por 
virtud de leyes constitucionales puedes 
i«r derogadas las órdenes militares del 
Ocupante. Los derechos adquiridos du-
rante la Intervención, perduran y per-
durarán. 
iHay otro país en condiciones seme-
Jantesf ¿Cabe la couLpmraoiÓB entre 
nuestras facultades y las ngenasf No 
hace tres meses, para volver á colocar 
barrenderos y picapedrero», para auxi-
liar á los Ayuntamientos eontra la vo-
luntad de descuidados Legisladores, se 
invocó la Ley Piatt, como razón su-
prema. 
Luego hay lógica en iaveear come 
suprema razón ese precepto, cnando se 
matan en las calles los ciudadanos, 
cuando so lleva la intranquilidad á las 
familias, la desconfianza á los negocio», 
la alarma al sene de esa población cx-
E n este ar t í cu lo hay l a ú l -
t ima e x p r e s i ó n de l a moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-1676 ! 8t 
tranjera, numerosa y confiada, porque 
la mano de lo» americanos responde de 
su vida; exigua y recelosa sí, como en 
Haity, como en el Santo Domingo de 
lo» pasados año», como en Venezuela y 
Colombia, habiera de vivir pendiente 
de la» coomocionea políticas, de los 
abusos del Poder y de la» »alvaje3 rovo* 
luciones de lo» oposicionistas. 
Para qne la prensa yankee no exaje-
re en nuestro daño; para que el expan-
sionismo audaz no emplee contra nues-
tro Gobierno lo» recurso» con que de-
bilitó el poder moral de la Nación Des-
cubridora, sólo se necesita nna cosa: 
que no la demos pretexto con intempe-
rancia» impropia» de un pueblo culto y 
valiente. 
Alteza de mira», patriotismo; una 
pequeña dósi» de paciencia y otra ma-
yor de desinterés, nos asegurarían, por 
algunos años, el respeto de los anexio-
nistas. 
Yo he sufrido hondamente viendo á 
Zayas y á Qómex subir la» escaleras del 
Consnlado americano, en demanda de 
garantías: como si Mr. Bquiers fuera y 
no el gr. Presidente, la augusta repre-
sentación de la autoridad nacional. 
iPor qné habíamos de llegar á esos 
dolorosos trance»! ¿Por qné no había-
mos de arreglar nuestras diferencias los 
cubanos, eediendo unos y otros, transi-
giendo y respetándonos, llegando cada 
uno al limite desús sacrificio» persona-
les, ante» de poner al Ministro extran-
jero deárbifcro de nuestro» mátuos agra-
vio»! 
(Qué Ley Platt pudiera ser más tris-
te que esto, para el sentimiento revo-
lucionario; qué demostración de inca-
pacidad ó impotencia, seria más lasti-
mosamente elocuente! 
¡Ah, sí: yo sufro hondamente cnando 
sé que un Secretario cubano visita al 
cultísimo Mr. Squiers, inmediatamen* 
te después de uu conflicto electoral, de 
una manlfestacióu política ó de un lío 
parlamentario. 
Yo siento tristeza invencible, cuando 
un adversario del Qobierno vá á expo-
ner sos quejas al que no tiene otra mi-
sión que defender los intereses de la co-
lonia yankee y velar por el cumplimien-
to del apéndice constitucional. Me de-
sagrada que nuestra prensa saque par-
tido hasta de los paseos que dé en 
automóvil eon el Sr. Ministre, un polí-
tico nacional. 
Yo creo qne para Mr. Squiers debie-
ren estar abiertas tedas las puertas, 
prestas todas las manos, sonrientes to-
dos los semblantes. Yo ereo que para 
Mr. Boosevelt y su pueblo, debieran 
ser lo» más leales sentimientos de nues-
tra gratitud. 
Pero nada más qne eso. 
Nuestras cftfereoeias políticas debie-
ran ser resueltas por no»otro» mismos, 
y por nosotros mismos disculpada» 
nuestra» falta». Y a qne somos incapa-
ces de amaraos, como hermanos qne so-
mos por el origen, la historia, las dea-
gracias del ayer y las esperanzas de lo 
futuro, bien podríais, cubanos, intentar 
tedas las abnegaciones, y soportar to-
das las desiluciones, y acallar todos lo» 
agravies, antes de ir á acosaros, de im-
potencia y maldad, de leso patriotismo 
y lesa cultura, ante la autoridad di»-
Crecional de quien, puesto nn pie en 
Bahía Honda y otro en Gnantánamo, 
Ea rece la espada de Damoeles, presta á erir la indenendencia y el honor de la 
Patria querida. 
•T. N. AEÁMBURU. 
De Marina 
L a náutica está por comaleto aban-
donada en Cuba. Un escaso número de 
capitanes y pilotos, son con los que po-
demos contar y éstos se hallan en servi-
cios gracias al Departamento de Guar-
da-Costa». 
Los que al estudio de la náutica nos 
hemos dedicado y conocemos las peri-
pecias que en la mar se pasan y les es-
casos sueldos que se perciben, procura-
mos en tierra y coa otras profesiones, 
más utilidad práctica y menos respon-
sabilidades. 
En Cuba no no» han faltado hombres 
entusiastas qne han luchado exterior-
mente por el prestigio de la clase; sus 
esfuerzos han sido inútiles, nada se ha 
hecho por la marina nacional, nada 
que estimule al piloto 6 entusiasme al 
joven para la profesión. 
He preparado á algunos dándoles á 
conocer lo qne había practieado y estu-
diado y éstos en el Instituto no han po-
dido salir adelante en asignaturas que 
son (valga la frase) innecesarias en la 
marina, tales eomo la física y otras qne 
muy poco y nada más qne en determi-
nados casos, tienen algo que ver con la 
navegación. 
Estos, ya examinados, i han abando-
nado el estudio por el destino y si en el 
Instituto hubiera habido un poco de in-
dulgencia podrían haber sido hoy pilo 
tos cubanos que aumentarían el núme-
ro. 
Fundado por los interventores, exis-
te el Departamento de Marinn. donde 
luchan varios por llevar adel nt á los 
Guarda-Costas más barcos cubanos don-
de todos los oficiales son nacidos en Cu-
ba. 
Es verdaderamente digno de admira-
ción el esfuerzo realizado por los jefes 
de esos Departamentos señores Centre-
ras y Díaz Ambng, los cuales luchando 
con grandes obstáculos han podido lie. 
var adelante le que gastando un capi-
tal y en medio del mayor atraso, le» 
entregaron los americanos. 
Los Guarda-Costas se rigen por nn 
reglamento que es innecesario en ma-
chas de su» cláusulas y debe ser varia-
do porque las necesidades del servicio 
asi lo requieren. 
Si examinamos la labor del Departa-
mento notamos enseguida que se ha ido 
muy de prisa, se ha adelantado mucho 
y se han dejado ligeros defectos que 
después se irán corrigiendo. 
E l gnsrda-eostas Yara ha iniciado nn 
movimiento de avance, aunque muy 
costoso al Estado, y dentro de poop dis-
pondremos de otro barco para el servi-
cio de mayor tonelaje y más apro-
piado. 
Cuba no necesita para sus costas más 
qne cuatro barcos de nnas quinientas 
toneladas y los demás, oche ó diez, del 
tipo del Ágramonte para sitio» donde el 
poco calado haga más eficaz el servi-
cio. 
Lo» guarda costas del tipo Araña, 
Abejorro, etc., han demostrado sn ine-
ficacia, pues no son barcos que en un 
momento dado pueden lanzarse á la mar 
ni en ésta pueden reaistir nn brisote ó 
una mar de proa 6 de través. Estos bar-
cos ya están inútiles para el servicio y 
deben ser reemplazados. 
Ahora bien. ¿Si en los guarda-eostas 
no son necesaiies piloto ó capitanes, 
porque su navegación no es de estima 
sino por marcaciones á tierra, por qué 
á éstos no se les emplea en las capita-
nías de puertos doudo más necesarios 
son sus servicios. 
Los guarda costas deben ser manda-
dos por patronos, pues éstos, más cono-
cedores de la costa harían sus servicios 
más eficaces, aparte de que algunos de 
los que actualmente los mandan ne son 
hi mb ns muy simpáticos en sus distri-
to, j pne? en Surgidero he podieho escu-
char qa^ias mny fundadas de los patro-
nos de vi 'eres. 
De U d JS modos justo es qne se feli-
cite á los qne por la marina algo han 
hecho, pues lo» que retirados de la na-
vegación hacemo» algo por el arte, no» 
»nele acontecer que' en algunos casos 
vemos la indiferencia tan absoluta con 
que se atiende nuestras indicaciones 
que en vez de cobrar ánimo y prese-
gnir la lucha, caemos en el camine. 
J . L u i s DB LLÜOH. 
28 Septiembre de 1905. 
E L AZÜCAK EN NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Mac Dougall y 
C? del 22 de Septiembre: 
" L a paralización en que se hallaba 
este mercado, durania toda la «emana 
pasada y gran parte de la presente, fué 
solo interrumpida por pequeña» ventas 
de azúcar en puerto y en almacén, su-
mando en todo unas 2,050 toneladas-
Este azúcar fué ofrecido en momen-
tos en que los refinadores no lo necesi-
taban y mucho menos para entrega in-
mediata; de manera que á esas oferta» 
cnpo la suerte que era de esperar en 
tales circunstancia». Lo» primeros lotes 
que comprendían unas 350 toneladas 
fueron aceptados l|8c. menos de los 
precios nominales de 3.7[8c. por cen-
trífugas y 3c. por azúcar de miel á qne 
se hallaban á fines de la semana pasa-
da; pero lo» »iguiente» lote», 1,700 to-
neladas, ne encontraron comprador »i-
nó mediante nna nueva concesión de 
ll8c. En con»ecnencia »e ha efectuado 
una baja de l i i c . en los precios, duran-
te la «emana, y sn pequeña» operacio-
nes. 
Esta baja se establece aquí precisa-
mente cuando el mercado europeo, cau-
sa de toda la pasada desmoralizaeión, 
comienza á demostrar firmeza y cuando 
R O M E R O * MONTES 
I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y O T R O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Unicos Representantes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
^ i q j a , M o n t e d e O r o , 
y Bodega, L a s A l b r i c i a s , ^ Cosme Palacios. 
Tinto y Navarro, marca F o r t u n a 
piocedente de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la República de Cuba de 
los afamados 
1 HAS PUROS, 
MAS S A N O S . 
\ M W45 f R E 5 C O S 
VINOS Y COGNACS de PEDRO DOMECQ fea oe l 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E A R M A S Y C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 19 , H a b a n a . — T e l é f o n o 4 8 0 . 
P í d a S A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
n u n lis M M i E de PEtiB D E R A B E U L 
los precios eran 9d. más altos qne los 
que han aceptado los tenedores del azú-
car á que nos hemos referido, diferen-
cia que es aun mayor hoy, con la nue-
ra mejoría que se obierya en Europa. 
Un cargamento de 5,000 toneladas de 
Jara, llegó ¿ principios de semana y 
pndo haberse rendido á la paridad de 
3.70c., desembarcado; pero sus dnefíos, 
en el extranjero, prefirieron almacenar-
lo y esperar hasta que los precios su-
ban. 
Dadas las condiciones actuiles, no 
debe esperarse aquí ofertas de remola-
cha europea y los refinadores tienen 
qne contar con todo el azúcar de cafía 
que hay, para llenar sus necesidades. 
Hasta hoy, lo refinado en los puertos 
del Atlántico ha sido 75,000 toneladas 
menos que lo que fué hasta la misma 
fecha del afio pasado; por tanto, no 
puede esperarse mayor dismiunción en 
lo qne resta de afio, en enye caso, lo 
refinado entre Septiembre 21 y Diciem-
bre 31 debe llegar á 520,000 toneladas. 
Para suplir esta cifra y que á los refi-
nadores quede algnna existencia, nece-
sitan estos comprar todos los azúcares 
de cafia que se consideran disponibles 
hasta ñnes de áño. 
£1 mercado europeo ha tendido i po-
nerse firme y los precios de la remola-
cha son más altos qne en la semana pa-
sada. Para Septiembre rale 8s. 9d., 
para Oetnbre (nuera cosecha) 8s. 9d., 
Koriembre-Diciembre 8s. í ^ d . , Ene-
re-líarzo, 8s. l l ^ d . , Mayo, 9s. l%d. 
Nuestros cablegramas prirados indican 
nn anuente de demanda para el con-
sume. 
E s nnirersalmente sabido qne los ac-
tuales precios de asúcar de remolacha 
significan una pérdida enorme para los 
fabricantes, quienes contrataron la com-
pra de las raices á precios altos, basa-
dos en el que ralía el azúcar en la pri-
mavera pasada. 
E l raler qne corresponde á la raíz 
cnando el del azúcar hecho es de 98. 
presenta aspecto muy diferente del que 
le correspondía enando el del azúcar 
era 158. á 16s. No requiere, por tanto, 
esfuerzo alguno demostrar que los pre-
cios á qne los fabricantes contratarán i 
principios de 1906 las raices para la 
zafra de 1906-1907, serán mucho meno-
res que los qne pagaron por dicha ma-
teria prima grara elaborar la zafra qne 
ahora comienza. Los altos precios pa-
gados por las raíces produjeron el re-
sultado natural de grandes siembras y 
nna zafra enorme en perspectiva, ante 
lo cual, loa precios del azúcar han sido 
arrastrados á nn nirel menor del costo 
de producción. La firmeza del merca-
de, en último término, se funda en el 
hecho de que estas condiciones Iteran 
en sí sn propio remedio. 
Los recibos semanales fueron de 
35,906 toneladas como sigue: 
Tutlsia. 
Cuba 22.753 
Puerto Rico 122 






A Nuera Orleans llegaron 23.000 sa 
eos de Puerto Kico y 9,000 toneladas 
de remolacha europea. 
Refinado.—Ha habido durante la se-
mana nna serie de rebajas en los pre-
cios. The Federal Sngar Befining C9, 
en partirá lar, los bajó de 4 95c á 4.70c. 
meaos 1 por ciento. Ellos son, por aho-
ra, los qne renden A menos precio puen-
te qne los demás refinadores piden de 
4.80c. á 1.95c. menos 1 por ciento; pe-
ro haciende, en algunos casos, rebajas 
especiales. Las eperaeiones de la sema-
na han sido pequeñas, pero ahora se 
nota un aumento en la demanda. 
Ventas anunciadas desde el 6 al 21 
de Septiembre: 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
2Xcts., base 95?. 
1,156 sacos centrífngas de Cuba, en 
plaza, á 3%c., base 96°, desembarcado. 
972 saco» azúcar de miel de Cuba, en 
plaza, á 2.7i8c., base 89?, desembar-
cado. 
7,400 sacos centrífugas de Cuba, en 
puerto, á 3.5i8c, base 96?, en la refi-
nería. 
600 toneladas centrífngas de Puerto 
Rico, de almacén, á 3.51SC., base 96o." 
[ i 
De mozo á e estación á Consejero del 
Cear.—Alíiinae anécdotas intere-
santes de la rida de Sergio Witte. 
Por un contraste curioso, es en Ru-
sia, en el país de la autocracia desenfre-
nada, del burocratismo y efe lá rutina 
á todo trance, donde existe el ejemplo 
más perfecto y admirable de eso que 
llaman los ingleses muy gráficamente 
Self-mademan j que nosotros, dando 
un rodeo inevitable, denominaremos 
"hombre que todo so lo debe á sí mis-
mo". 
E l portentoso modelo de triunfador 
por la sola fuerza de sa inteligencia y 
de su voluntad en el anacrónico país de 
los zares, tiene un nombre hoy célebre: 
Sergio Witte, el plenipotenciario ruso 
que en los momentos actuales tiene en 
sus manos la rida ó la muerte de mu-
chos millares de seres humanos y la 
salvación ó la ruina de un imperio co-
losal. 
La personalidad de Witte, con ser 
de las que más pueden atraer la pluma 
del cronista, tiene además, para noso-
tros los espadóles, cierto interés, aun-
que lejano. 
A creer á alguno de sus biógrafos el 
hoy primer ministro del Emperador 
Alejandro desciende por línea recta de 
uno de los caudillos flamencos que más 
dieron que hacer al duque de Alba y á 
Felipe I I . 
Sin insistir sobre este detalle genea-
lógico, que citamos únicamente á títu-
lo de curiosidad, cierto es que el padre 
de Witte era nn comerciante holandés 
establecido en Tiflis allá por el afio 
1849, fecha en que riuo al mundo nues-
tro biografiado. 
Le primero qne se sabe acerca de la 
juventud dja Witte es que eu 1870 des 
empeñaba, en una estación de cuarto 
orden del ferrocarril de Odesaa (pro-
piedad de nn Compafiía particular), 
los cargos de mozo, factor y telegra-
fista. 
Desprovisto en absoluto de influen-
cias, habíale sido imposible al joven 
Sergio entrar al aerricie de los ferroca-
rriles del Estado, teniendo que <o iten 
tarse con aceptar el humildísimo pues-
to que le ofrecieran en la referida Com-
pañía. 
L a ocasión de distinguirse llegó pron-
to. A l estallar la guerra ruso-turca, 
cual ha ocurrido al comienzo de la pre-
sente, las líneas ferroviarias oficiales 
adolecían de graves de&eiencias de or-
ganización. 
Mientras los transportes militares tro-
pezaban en las mismas con enormes di 
ficultades, se observó que en la línea 
de Odessa marchaba todo con regula-
ridad y precisión cronométricas: que 
los trenes empalmaban á sus horas con 
los convoyes militares, y qne con nn 
material escasísimo daba abasto la Com-
pañía á las crecientes necesidades del 
Estado Mayor. 
Hechas las indagaciones por el de-
partamento de la Guerra, pudo areri-
gnarse que el servicio de tráfico se en-
contraba dirigido por un joven, casi un 
muchacho, llamado Sergio Witte, quien 
en el espacio de siete años había gan 
do por sus propios talentos los puesto^ 
de jefe de estación de tercera, segnnd* 
y primera clase, ocupando en aquell̂ * 
fecha el cargo de referencia. 54 
Es probable que el genio organiza, 
dor de Witte hubiese continuado oscu? 
recido, no obstante los ologiosquej' 
dirigiera la alta burocracia rusa á 1 
gestión del funcionario, de no ocurrir 
un incidente entre cómico y dramático 
qne puso más de relieve todavía 1̂ 4 
condiciones de carácter del modesto 
empleado de ferrocarriles. 
Iláse dicho de Witte qne cada paso 
dado por él huela la cumbre fué resuU 
tado de una controversia personal en 
la que quedó vencedor. 
Sea esto ó no verdad, lo que no ad-
mite duda es que el actual dueño da 
los destinos de Rusia puede ser con. 
siderado un luchador gigantesco, no 
nn incoloro pica-platos de los 'qUtt 
llegan al apogeo de la fortuna hacien-
do concesiones á los poderosos. 
ócurrló que durante los días critioM 
qne precedieron á Pierna, cuando Os 
man Bajá había conseguido contener el 
aran-e de los rusos en su marcha hacia 
el BÓ8foro,dos trenes pretendían mono, 
polizar el derecho de previo paso so» 
bre la sección de línea colocada bajo la 
inmediata dirección de Witte. 
Uno de los convoyes conenicía pro-, 
visiones de boca y guerra para las tro-
pas que tenía frente á si las imponen» 
tes fuerzas acaudilladas por el genera-
lísimo turco. 
En el otro tren viajaba un elevado 
personaje de la corte rusa^ uien alber-
gaba la pretensión de que su persona—, 
perfectamente inútil por de contado-
era más necesaria en las líneas de com» 
bate moscovitas, que todas las munU 
clones y todas las cajas de vituallas. 
Puesto entre la espada y la paredL 
Witte no dudó un momento: ordenó el 
inmediato paso del convoy militar, 
echó á un apartadero el tren del perso-
naje, aconteciendo para mayor indig-. 
nación de éste, que la vía muerta se 
hallaba próxima á nna charta abun-
dantísima en mosquitos, los qne, poco 
sabedores de categorías humanes, se 
cebaron en el poderoso señor. 
Huelga decir que la cabeza de Witfe 
fué inmediatamente pedida y otorgadi. 
Los directores de la Compañía, estu-. 
pefactos ante la audacia de su subordi-
nado, le declararon cesante á rajatabla. 
Sin desalentarse la víctima, púsose 
en San Petersburgo, y consiguió lleva» 
el conocimiento del asunto á la cabeza 
del Imperio. Oyó el Czar las quejas 
de Witte, y, por asombroso que parez« 
ca, aprobó lo hecho por el jefe de trá« 
fico de la línea do Odessa. 
Verdad es que el Emperador Ale-
jandro había c.t ulo en las trincheras 
de Plevna, y sabía que allí se necesi-
taban balas con preferencia á perso-
najes u n i formad os. 
De aquella audiencia salió Sergio 
Witte con el nombramiento de Direc-
tor General de Ferrocarriles del Es-
tado. 
En pooo tiempo y no sin reñir enco-
nadas batallas con sus enemigos, quie» 
nes no le perdonaban sobre la humil-
dad de origen, el que fuese primer esv 
calón de su encumbramiento la huml^ 
liante derrota moral de un noble ruso, 
ocupaba luego sucesivamente los pues*, 
tos de Ministro de Ferrocarriles, Praij 
sident» del Consejo Imperial de Adua*; 
ñas, Ministro de Haeienday Oonsejere 
áulico del soberano, demostrando ea 
todos ellos lo que más puede envanecí 
cer á nn hombre; la dificultad de sa 
sustitución. 
A pesar de tener Nicolás I I , como la 
mayoría de la nación rusa ese conven» 
cimiento, Witte se vló recientemente 
alejado de la gobernación de losasu^ 
tos públicos por obra de «as advérete 
PARA BRIL1ANT 
¿EN" Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
4 
• \\ p Mus \ m w \\ eirá si rilo p éb: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
Bate w í m ofrece al público en general un ¿Tan 
•urtiAo de brillante» aueltos de todos tamaños, oan-
dadns de brillante» seUtarin, para señora desde 
1 á 1S kilate», el par, aoUtarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 feilates, sortijas, brillantes de fants-
sin para señor», especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos O con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, aaftros ó turquesas r 
cuanto en Joyería de brillantes se puede desear. 
E M I N E N C I A 
LA PAI£A ESTOS CIGARROS, LA PREGOITA EL MUNDO ENTERO. 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s v a l i o s o s regalos , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a con q u e se b u s c a n . 
D e q u e los objetos que se r e g a l a n son de l gusto m á s d e p u r a d o y a l t a nove-
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agrac iados . 
D e q u e los rega los e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los c u p o n e s , son u n verdadero 
é x i t o , lo a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; b i e n es v e r d a d que p a r a 
r O M O O O n0 h e m 0 8 r e p a r a d o c n s a c i ^ c i o s y lo m i s m o r e g a l a m o s 0 0 . 0 0 0 q u e 
\ 
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ríos los grandes (Inqnes, los peñérales 
y los aristócratas que forman las cama-
rillas palatinas. 
Alguien le anunció confidencialmen-
te, hará cosa de un mes, que jamás vol-
vería á desempeñar cargos públicos ni 
é disfrutar la confianza del Emperador. 
Por fortuna para Rusia no se ha 
cumplido^el vaticinio. 
Descartadas las candidaturas de Ne-
lidoff y de Mnravieff como miembros 
de la comisión de la paz, ha reparado 
el Czar sn error al alejar de sus conse-
jeros el cerebro mejor organizado del 
Imperio, designándole para que salve 
á la nación rusa del tremendo final que 
con singular clarividencia profetizara 
Witte á sus compatriotas al comenzar 
la guerra con el Japón. 
(Álrodedor del Mundo.) 
Para los pobres 
de Andalucía. 
S U S C R I P C I O N p a r a l o s pobres 
de A n d a l u c í a : 
Oro español Plata española 
Suma anterior $1,977-09 
D. Vicente Menén-
dez y A reces 
Enriqueta Im-
perial 
Casino Español de 
Banagüises 
Casino Español d« 






Total $1,977-59 $5,791-43 
Oro americano 
Suma anterior 
N . N. de Cien fuegos. 
109-75 
2-00 
Total $ 111-75 
Nota de los giros hechos por el cable á 
la orden del limo. Sr. Arzobispo de 
Sevilla: 
PLATA 
Io de Septiembre, por $3,021 
5 id. id 1,799 
13 id. id , 1,578 
18 id. id 2,095 
Total $8,493 
Habana, 30^de Septiembre de 1905. 
CARTA D E L PRESIDENTR V 
D E L CASINO ESPAÑOL 
lltmo. Sr. Arzobispo de Sevilla. 
Iltmo. señor: 
L a esperada carta del 9 ha llegado 6 
mi poder y ha sido publicada para sa-
tisfacción de los numerosos contribu-
yentes Á la obra de caridad que inició 
el Dr. Delfín y el Casino y la prensa 
española secundaron con todo calor y 
eficacia. 
E l resultado ha correspondido á 
nuestros esfuerzos, y no esperaba yo 
menos tratándose del cristiano fin que 
nos proponíamos y contando con el 
siempre vivo amor á la patria de nues-
tros compatriotas residentes en este 
l>a¡s. y con la inagotable caridad del 
pueblo de Cuba. 
Además de las dos primeras remesas 
que V". S. L menciona, se han hecho 
posteriormente dos más, y seguramen-
te se hará alguna otra. 
De su pronta y acertada distribución 
teníamos y tenemos la más completa 
seguridad, puesto que es V. S. L el 
encargado de hacerla. 
A la satisfacción del deber cumplido 
unen desde hoy los donantes la de ha-
ber merecido de V. S. L , Sr. Arzobis-
po, cuyas esclarecidas virtudes cono-
cen y admiran, las sentidas frases que 
les dedica. 
Concluyo agradeciendo á V. S. L 
sus ofrecimientos, que seguramente no 
merezco, y poniéndome á sus órdenes 
con toda reverencia como su mis aten-
to servidor que besa su pastoral anillo, 
FRANCISCO GAMBA. 
E l Casino Español de Abrens, ha gi-
rado directamente por el cable al Jlus-
trísimo Arzobispo de Sevilla, con fe-
cha 18 del actual $414 plata resultado 
de su recolecta. 
CENTRO ESPAÑOL 
DE GIÜRA DE MELENA 
Septiemhre 28 de 1905. 
E n sesión celebrada ayer por ésta 
Junta directiva, se tomó el acuerdo de 
enviar á usted la lista de la suscripción 
iniciada por este Centro, en este pue-
blo, encareciéndole se digne publicarla 
para satisfacción de los señores donan-
tes, haciéndole mención de lo enorgu-
llecido que se encuentra el Centro por 
haber visto el noble desprendimiento 
de muchos cubanos, que respondieron 
gallardamente al llamamiento caritati-
vo que les hizo esta Colonia. 
A la vez le manifestamos á nsted que 
con esta misma fecha se le envía al se-
ñor Gamba Presidente del Casino Es-
pañol de esa, la cantidad de $205-80 
plata con que contribuye este Centro. 
Dicha cantidad es producto líquido de 
la suscripción y función celebrada el 
domingo 24. 
Lo que, cumpliendo gustoso el acuer-
do tomado, tengo el honor de ponerlo 
en su conocimiento, refrendado con el 
visto bueno del señor Presidente que-tj 
dando de usted atentamente, 
E l Secretario, 
Ldo. Pedro Várela. 
Vto. Buo., E l Presidente, 
Benito Zatarain. 
Ecos 36 la p m eitrilera 
PUERTO RICO 
Hay una reclamación pendiente en-
tre el verdadero pueblo y el pueblo 
oficial de Puerto Rico, una reclama-
ción que envuelve un serio confl/cto, y 
que pone al Oráculo de la congrega-
ción en posición nada envidiable. 
L a reclamación consiste en una deu-
da de los funcionarios, deuda engen-
drada por un abuso monstruoso, que 
vienen cometiendo desde hace siete 
años. 
Y ahora se trata de que la Liga de los 
municipios, que es la verdadera repre-
sentación del pueblo, encargue al Attor-
ney General, que también representa al 
mismo pueblo, aunque no con repre-
sentación tan legítima, la denuncia y 
persecución ante la ley de los congre-
gantes que han venido explotando á la 
colouia, durante siete años, y que por 
lo visto, no llevan trazas de corregirse. 
Grandes apuros pasará el oraculo, 
forzando á condenar la conducta de esa 
burocracia que se ha metido en los edi-
ficios públicos, á dilapidar una renta 
que debe ser percibida por el pueblo, 
á gastar luz y agna gratis para ellos, 
pero á cargo de los gastos generales; y 
á no pagar tampoco la casa, como si el 
pueblo tuviera sus edificios para el pri-
mor funcionario que se le antoje colo-
carle en ellos. 
No es una reclamación sin impor-
tancia la que puede hacer ía Liga de 
los municipios, contra los funcionarios 
abusadores. 
Siete años de casa gratis, de luz y de 
agua al mismo precio, deben represen-
tar una economía nada despreciable 
para nuestros tutores, economía que 
debe ingresar inmediatamente en los 
fondos del tesoro público mediante 1» 
reclamación de Attorney General. 
Cierto es, que este también es de los 
que viven de esa manera económica y 
deliciosa que han podido inventar los 
funcionarios, único invento de que son 
capaces; pero, precisamente por ser uno 
de ellos, por ser el oráculo, el hombro 
de los tres poderes, el que tiene la re-
presentación oficial del pueblo de Puer-
to Rico en estos pleitos, en estos liti-
gios, debe tomar 4 su cargo el perse-
guir la escandalosa inmoralidad de que 
hacen alarde punible los felices mora-
dores de los palacios encantados. 
E l oráculo debe conocer la palabra 
conjuro que deshaga el eucautamiento. 
Y debe pronunciarla, ya que á ello 
le obliga un poder supremo, ostenta-
do por una representación legítima. 
Hay que pagar toda esa luz. toda 
esa agua, todos esos edificios utilizados 
durante siete años; hay que pagar todo 
eso, porque el pueblo lo quiere, porque 
el pueblo Ib exige y nadie tiene dere-
cho, por muy funciario y muy congre-
gante que sea, á desoír y á desacatar 
los mandatos de la ley, cuando es un 
pueblo el que impele á cumplirlos. 
Si el Attorney General no lleva álos 
tribunales de iusticia ésta demanda 
contra los funcionarios -vividores, será 
preciso que la sostenga la Liga de los 
municipios, la do los propietarios, ó 
cualquier ciudadano que proteste con-
tra el abuso. 
A todo trance, hay que cobrar esos 
cuartos. 
E l ejemplo nos lo da la Tesorería, 
que no vacila en sacar á pública subas-
ta fincas de cafó que no encuentran 
postores en el remate ni al precio de 
remate. 
E l pueblo tomando nota de esa des-
consideración, debe seguir el mismo 
ejemplo. 
A cobrar. Esta debe ser la frase que 
decida á los funcionarios á dejar los 
edificios que ocupan, ó resignarse á pa-
gar por ellos el tipo de alquiler que en 
justicia corresponda. 
A pagar. Lo viejo y lo nuevo, lo 
que debían los anteriores redentoristas 
y lo que deben los que forman actual-
mente la congregación. A pagarlo to-
do, porque el pueblo está en crisis, la 
isla está en bancarrota, demasiado lo 
saben los funcionarios, y esa deuda, 
esatrampa de mal género podría ser 
un auxilio para los contribuyentes, un 
alivio para el pueblo. 
Bueno estaría que se sacaran las fin-
cas cafeteras y las fincas urbanas, cuan-
do sus dueños no pueden pagar al fis-
co, y se consintiera á espaldas de la 
ley y á despecho de la moralidad, ese 
loco malbaratar de los funcionarios, 
ese despilfarro, ese abuso, esta explo-
tación de los jefes de 'los departamen-
tos. 
A pagar, por dolorosa que sea para 
esos hombres, por dífcil que sea el co-
bro, por mucha cuesta arriba que esto 
se le haga al mismo Attorney General. 
No queda otro remedio. Hay que 
pagar. 
De esta manera, acaso no habrá que 
extremar tanto la nota, ni cargar tanto 
la mano contra los arruinados campesi-
nos, contra los perseguidos contribu-
yentes. 
Y quizás no suene con tanta insisten-
cia, tan incesantemente la siniestra 
campanilla del remate, ni se dará, de 
fijo, el triste espectáculo de que exista 
una improvisada aristocracia, monopo-
lizadora de todos los privilegios ó in-
mune á todas las obligaciones que im-
pone la vida en colectividad. 
E s fuerza que se acaben esos abusos. 
L a justicia entra por casa. Oiga esto 
el oráculo y repítalo á los suyos. 
Y ya que tanto se habla de la ley, 
no se tenga en menosprecio á la justi-
teia, ni se haga escarnio de esa au-
gusta inspiradora de todas las leyes. 
(Boleíin Mercantil)-
Y a comienzan á hacerse cálculos so-
bre las probabilidades que tienen al 
triunfo los políticos franceses,que aspi-
ran á ocupar el palacio del Elíseo, en 
la sucesión que deja M. Loubet. Y la 
prensa se hace vehículo de las opinio-
nes que sobre el caso emiten las pitoni-
sas del porvenir en Francia. 
E n el Vene Wiener Tagehlaü, de Ber-
lín, un político francés trata ese asunto, 
y dice que aunque son muchos los can-
didatos, en realidad la lucha quedará 
circunscrita á Falliéres, presidente del 
Senado, y á Doumer, que lo es de la 
Cámara. Y funda sus cálculos en estos 
razonamientos: 
''Falliéres tiene muchos partidarios, 
pero le perjudica un tanto su calidad 
de presidente del Senado; pues aunque 
Loubet pasó desde dicho cargo á la 
Presidencia de la República, no se 
quiere en Francia perpetuar «sa cos-
tumbre, que viene á crear una especie 
de vicepresidencia. 
Doumer cueuta con muchos amigos 
en los grupos coloniales, por su compo-
tencia en tales cuestiones; más, según 
todas las probabilidades, será enérgica-
mente combatido por los socialistas, 
quienes creen que aquél simpatiza coa 
los republicanos moderados. 
Después de Falliéres y Doumer vie-
ne Brisson y Bourgeois. E l primero es 
respetado por todos, á causa de su lim-
pia historia parlamentaria. Sin embar-
go, el gran apoyo que ha venido pres-
tando á la política de Combes, le ena-
jenará el de los grupos no radicales da 
la mayoría. 
E n cuauto á Bourgeois tuvo, por un 
momento, mayores probabilidades que 
todos; pero ciertas desventuras domés-
ticas, obligándolo á apartarse de la po-
lítica durante largos períodos, lo han 
colocado algo en segunda línea. 
Esa situación de Bourgeois puede mo-
dificarse, no obstante; si se decide á 
presentar su candidatura, será un com-
petidor temible. 
Hay también algunos otros candida-
tos, de quienes no se habla hasta aho-
ra, pero que en el último instante po-
drían ocasionar sorpresas. 
Entre éstos figura, en primer térmi-
no, Rouvier, presidente del Consejo. Su 
actitud hábil y prudente cu las cuestio-
nes de Marruecos, le ha asegurado las 
simpatías de la mayoría de la Cámara. 
Si Rouvier quiere, será elegido segura-
mente. 
Otro candidato posible es M. «Jeau 
Dupuy, propietario de Le Fetit Pari~ 
sién y presidente de i a Asociación de la 
Prensa, quien, como es de suponer, 
cuenta con el apoyo de los periódicoál 
más autorizados. 
No hablemos de Combes, de Berteaux 
ministro de la Guerra, y del senado* 
Farichón, presidente del Tribunal Su-
premo. Cada uno de ejlos se cree suce-
sor indiscutible de M. Loubet 
E n realidad, la lucha estará entre 
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C A R O L I X A INVEKN1ZZIO 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
.Bía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
— ¡Ahí iSe llama Tilde? Nombre 
encantador como la que lo llera. Por 
hacerla mía no repararé en precio ni 
en obstáculos. Y si tú la interesaras en 
mi favor y lograras traerla aquí, no 
tendrías queja de mi generosidad. 
Gabriela disimulaba con trabajo el 
rencor que la consumía. 
—¿Piensas que eso es muy fácil! 
— Si lo fuese, lo intentaría yo solo. 
—Oomprendidoj pero debeá saber óon 
qué clase de gente tratamos, f igúrate 
que se echó á llorar 6 hiio que el prin-
cipal me regañara, únicamente porque 
le dije que si no quería escuchar re-
quiebros debía quedarse en su casa. 
—¡Es tan joven, tan tímida...! 
—Mafias para atraparos. 
—No te entiendo. 
— E s mny sencilloj para cegaros y 
excitar los apagados sentidos, es nece-
sario tener tipo de mojigata. ¡Cuántas 
lie conocido como Tilde, que se escan-
dalizaban por una simpleza y luego 
oenltaban una amante, con huen Jinf co-
MO decían si se llegaba á_dcscubrirl 
—Eres perversa, maliciosa, y d igá-
moslo francamente: te inspira la envi-
dia. Apostaría cualquier cosa á que 
esa muchacha no ha tenido amante. 
Gabriela se mordió los labios. 
—Repito que es una hipócrita—ex-
clamó con supremo desprecio. 
Claudio comenzaba á impacientarse; 
había terminado de fumar y miraba se-
riamente á la joven. 
— E n suma ¿quieres ayudarme? No 
te pesará, podrás rellenar el bolsillo y 
al paso rengarte de tu compañera. 
¡Qué triunfo para tí si Tilde accediese 
á mi voluntad! 
Gabriela dejó de sonreír y frunció 
las cejas. 
—Lo pensaré. 
—Bien, pero cuidado con cometer la 
torpeza de contar á Tilde que estamos 
de acuerdo. 
—¿Me tienes por tonta? ¿No sabes 
que á malicia os doy cien vueltas á los 
dos? Quiero reflexionar antes; dentro 
de algunos días te daré una respuesta 
definitiva. 
Aunque Claudio no se satisfizo con 
tal aplazamiento, en la esperanza de 
conseguir su intento, exclamó con falsa 
alegría: 
—Así sea; no pretendo obligarte. 
Gabriela se levantó. 
—¿Te vas!—exclamó el libertino. 
Ella le miró provocativamente. 
—¿Pensabas que me quedaría? 
—No, no; bastante abusé de tu com-
placencia; vístete y te corapafíaré. 
—Eres muy amable—dijo la guante-
ra con sonrisa irónica. 
Y le volvió la espalda para ponerse 
el abrigo y ocultar al mismo tiempo la 
cólera y el despecho que inflamaban 
sus mejillas. 
Y I I 
Había nevado durante todo el día de 
Navidad; el frío era intenso, el cielo 
estaba cargado de densas nubes. 
L a señora Coppola estaba sentada en 
una gran butaca, en el comedor, dónde 
la acompañaba su hijo. Rinaldo, aco-
modado á sus pies en un taburete fo-
rrado de terciopelo, la. miraba conmo* 
vido y le estrechaba tisrnamente una 
mano. Ciertamente el que eonociera á 
Kinaldo diez años antes, quedaríase 
asombrado: tan cambiado estaba. 
Y a no era el joven taciturno, hura-
fío, que no sabía manejarse en la vida 
sin el apoyo de la madre, y que se ñu-
tría de sueños é ilusiones. 
Bra un hombre enérgico que unía al 
aspecto varonil la gracia y la elegan-
cia y que mostraba en sus facciones la 
inteligencia, la firme voluntad y el ca-
rácter tenaz y altivo, moderado por 
una mirada triste y expresiva. 
• '—¿Con que te obstinas en dejarme 
mañana, picaro?—dijo la señora Cop-
pola con acento lleno de ternura, peto 
pijgerasieüU Uímalo. 
—Sí, querida mamá; deseo volver á 
ver al niño que me pertenece. 
—Escúchame, Einaldo—dijo grave-
mente la señora Elena;—no critico tu 
acción y reconozco la caballerosidad de 
tu comportamiento. L a historia que me 
referiste de esa pobre engañada y mal-
tratada por un infame, de esa desven-
turada que expió un minuto de olvido 
con la propia existencia, me ha impre-
sionado dolorosamente, tanto como me 
indignó la conducta del miserable que 
no tuvo piedad de la madre ni del hi-
jo; mas iqué piensas hacer del niño? 
—Un hombre honrado. 
—No lo dudo, hijo mío. ¿Pero no 
consideras las consecuencias que tendrá 
tu meritoria acción? Todos no creerán 
que la generosidad de tu alma te im-
pulsó á adoptar al huerfanito. E l mun-
do es malo. 
—Pues yo he roto con el mundo en-
tero; nada me importa lo que puedan 
pensar de mí. Desde ahora mi existen-
cia tiene una finalidad: soy padre. E l 
afecto sincero, ingenuo/ de ese niño 
endulzará mi porvenir; educaré su co-
razón y su inteligencia, y él me prodi-
gará sus besos y sus caricias. Le legaré 
mi fortuna y mi nombre, que usará con 
orgullo y sostendrá con honor. 
Animóse su hermosa y leal fisono-
mía, en la que nada indicaba afecta-
ción; en sus ojos brilló el regocijo. Pe -
a l . Aotai ¿a U ¿r*itf d* w j&tü® 
una expresión severa, disipóse su en-
tusiasmo y se entristeció su mirada. 
—Mamá, ¿qué te pasaf 
—Pienso que tú, bueno para todos, 
te muestras inexorable con esa desgra-
ciada Juliana que, aunque culpable, 
tiene también derecho á tu piedad. 
Einaldo se puso en pie bruscamente; 
una nube obscureció su semblante; un 
temblor general invadió sus miembros. 
—Mamá, no me hables de ella. 
Acuérdate de la noche en que me arras-
tré á tus plantas, no sintiendo otra 
sensación que la del dolor agudo, in-
sistente, que me laceraba el alma. 
Te lo confesé todo...y maldijiste con-
migo á la mujer que destruyó mi j u -
ventud y mi corazón, y á la que estaba 
encadenado por la vida entera, y ju-
raste no perdonarla jamás. 
Has olvidado tu juramento con el 
paso de los años, y la culpa es de ella, 
que fingiendo sufrir por mi causa, te 
suplicaba que la consintieses verme 
otra vez. ¡Ahí el recuerdo de aquella 
noche infame y terrible, no se aparta 
un momento de mí. ¡Podré perdonar-
la; pero verla de nuevo...nunca! L a 
desprecio. ¿Su arrepentimiento amen-
gua la gravedad de su culpa? ¿Puede 
reparar su infamia? 
Si yo, entontecido por mi humilla-
ción y por mi vergüenza, y si tú, in-
fluida por la maternal ternura que pro-
caraba endulzar mi desconsuelo, no so-
licitamos la anulación del matrimonio, 
no es menos cierto que una distancia 
inmensa, infranqueable, nos separa pa-
ra siempre. L a amé con locura; ya no 
sólo no la quien^ sino quo pronunciar 
su nombre me causa asco; una sensa-
ción repugnante, que en vano intento 
dominar. 
Rinaldo calló, palideciendo. Había 
escuchado el rumor de voces fuera del 
gabinete. Diríase que sostenían un al-
tercado. 
—¡Le repito que no se puede entrar! 
—decía la voz de Catalina. 
Y yo le repito que entraré— respon-
dió otra voz alterada, que no recono-
ció.—Aqui soy yo el ama. 
Einaldo apresuróse á abrir la puer-
ta. L a señora Coppola se levantó. E l 
joven se encontró freute á Juliana. 
L a guantera, según su costumbre, 
vestía de negro, y aunque excesiva-
mente pálida, todavía eran bellas sus 
facciones agitadas por mil opuestos 
pensamientos de íncertidumbre y de 
temor. 
Juliana al pronto no reconoció á su 
marido en el hombre que apareció er-
guido ante ella, hasta que escuchó el 
metal de su voz. 
—Aquí sólo manda mi madre—d\io 
fríamente.—¿Qué desea, señora? 
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j*iyer, día primero de Octubre, cele-
br ironse en esta capital dos importan-
te <j tes ceremonias de apertura de Car-
pió: la de la Universidad Nacional y la 
del Instituto de segunda ensefianza. E l 
primero de dichos actos fué por la ma-
ñana; desde la» nuere acudió notable 
concunencia al piutoresco y agradable 
local de la antigua Pirotecnia. La sala 
de sesiones de la Universidad estaba 
concurrida por selecta reunión do da-
mas y caballeros acompañando al Claus-
tro Universitario y á los profesores que 
asistieron. 
Presidía elsefior Estrada Palma, Pre-
sidente de la República, y asistieron 
igualmente los señores Freyre Audra-
de, Secretario de Gobernación é iuteri 
no de Instrucción Póblica; el Dr. Be-
rriel, Rector de la Universidad; el Go-
bernador provincial, Sr. Núñez; el Di-
rector del Instituto, Dr. Eduardo Plá; el 
Alcalde, sefior Bónuchea; el seflor Me-
relo, Director de la Academia de Pin-
tura; el Dr. Hoyos, Presidente del Con-
sejo Provincial; los doctores Aragón, 
Di higo. Coronado, Montané, Gómei de 
la Maza, Martínez, Cueto, Dolí y otras 
machas personas notables. 
E l discurso estuvo á cargo del doctor 
DÍCKO Tamayo, que fué escuchado con 
vivo interés. Trató de la importancia 
que tiene en los países tropicales el es-
;udio de la medicina, con el objeto de 
hacerlos habitables, facilitando el desn-
ITOMO de la población. A este efecto ex-
tendióse en párrafos magistrales sobre 
el gran trinnfo de la Sanidad en Cuba 
qoe ha extirpado de esta isla la ende-
mia del vómito. Es verdaderamente un 
trabajo maestro el discurso del doctor 
l a mayo. 
Después se efectuó con la mayor so-
lemnidad la distribución de diplomas 
entre los alumnos premiados, y termi-
nó el acto. 
E l mismo domingo de ayer por la 
tarde, se efectuó en el salón del Institu-
to de segunda enseñanza de la Habana 
la apertura de curso,asistiendo el señor 
Freyre Andrade en representación del 
Presidente de la República. 
E l Dr. Plá, dignísimo director del 
Instituto, leyó el discurso reglamenta-
rio sobre un tema interesantísimo: la 
''la conveniencia de quesea gratuita la 
enseñanza secundaria,como lo es la pri-
maria". Conforme á ese principio cree-
mos que ha de llegar un día en que los 
estudios, universitarios«eráu completa-
mente gratuitos y no privilegio de las 
clases acomodadasjporque se da con fre-
cuencia el cago de jóvenes con verdade-
ra vocación para la cieacia y se ven 
privados de recibir las saludables lec-
ciones de los centros de enseñanza, por 
falta de recursos. E l progreso ha de 
traer esta mejora, que reclaman los 
pueblos civilizados. E l discurso del doc-
tor Plá fué muy aplaudido por la pro-
fundidad de sus conceptos y sus beile-
cas de expresión. 
Concurrió al acto una buena repre-
jentación de damas y caballeros de lo 
más distinguido de la Habana. 
Después el Secretario del Instituto 
don Knrique Fernández Mijares, leyó 
la Memoria, y se procedió al reparto 
de premios con el mayor orden y eon 
grau solemnidad. 
EN EL SEMINARIO. 
Como habíamos anunciado, esta ma-
ñana se celebró con gran solemnidad 
en el Seminario la apertura del cur-
so académico de 1905 á 1U96. L a pre-
sidió el señor Obispo, y entre la con-
currencia, que ocubaba totalmente el 
salón de actos, se encontraban el Se 
cretario de Gobernación, señor Freyre 
do Andrade, el Provisor de la Cate-
dral, el Cabildo catedral, los Rectores 
de las Comunidades religioeas, gran 
número de sacerdotes, el Presidente 
del Centro Gallego, señor Baños, el del 
Centro Asturiano, señor Bancos y el 
Director del DIARIO DK LA MARINA, 
señor Rivcro. 
Durante la misa, que fué rezada, se 
cantaron magistralmonte cuatro mote-
tes, interpretados con toda brillantez 
por la capilla que dirige el maestro 
Palau. 
Ocupó la cátedra sagrada el Rev. P. 
Kavarro, Director de aquella iustitu-
ción eclesiástica, dando lectora á un dis-
curso notable, evocando las glorias de 
la religión, sus triunfos, sus luchas, 
á través de los siglos, y la historia fe-
cundísima de sus mártires y de sus 
hombres de ciencia. 
Terminada la lectura de tan brillan-
tísima oración, que en breve procura-
remos publicar en una do nuestras edi-
ciones, el Sr. Obispo impuso las becas 
A veinte jóvenes seminaristas, en cuya 
tarea le ayudó el Secretario de Gober-
nación; y dirigió con pastoral ente-
nación breves frasea á los becados. Su 
discurso fué breve; pero fué notable. 
Indicó á los jóvenes la importancia del 
acto que habían cometido, abrazando la 
librea de la religión tan combatida y 
vejada en la actualidad no por las ideas 
y sí por los odios y por rencores ali-
mentados por la falta de una moralidad 
honrada y sana. Si no tenéis—agregó— 
el valor de los santos ni la fe de los már-
tires, aun estáis á tiempo, volveos á 
vuestras ca^as. Respetad la disciplina, 
inspiraos en la santa fe y con la fe y 
la disciplina contribuiréis á sostener la 
roca contra la cual se estrellaron todas 
las argucias, grandes, muy grandes del 
ateísmo y de la demagogia. 
En nn párrafo elocuente, el iluatrísí-
mo señor Estrada, dió las gracias al Se-
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cretario de Qobernación, y á todas 
las personas allí presentes, por haber 
contribuido á realzar la jura de la ban-
dera de los soldados de la santa reli-
gión. Terminó su oración declarando 
abierto el curso. La capilla cantó el so 
lemne Te Deum. Todas las personas que 
asistieron al acto elogiaban con entu-
sias los discursos brillantes del ilustrí-
simo selíor Obispo y el del P. Navarro, 
director del Seminario. 
LOS MODERADOS 
En la noehe del sábado se reunió la 
Asamblea Provincial del partido mo-
derado, en su local de la calle del Pra-
do u? 109, bajo la presidencia del doc-
tor don Ricardo Dolz y concurriendo 
numerosos delegados. 
Después de declararse que habían 
sido legalmente postulados por la Asam-
blea municipal de dicha agrupación 
política los candidatos para consejeros 
proviuciales por la primera circuns-
cripción, se procedió á la designación 
del candidato para 8enador, resultando 
elceto el doctor don Carlos Párraga por 
03 votos. E l licenciado don Manuel M. 
Coronado obtuvo 56 votos. 
Seguidamente se procedió á la de-
signación de los caudidatos para re-
presentantes, siendo electos los licen-
ciados don Guillermo Ohaple, don Juan 
M. Maza y Artola, don Mario García 
Kohly y el sefior don Miguel Coyula. 
Fueron proclamados los consejeros 
por la primera cirounscripción, posto-
lados por la Asamblea municipal del 
partido, doctor don Enrique Koig, se-
fior don José Manuel Valdés Bordas y 
doctor dou Francisco María Casado. 
T , finalmente, fueron designados 
candidatos para consejeros por la se 
gunda circunscripción, el señor don 
Alfredo Lima, por la tercera, el sefior 
don Martin Casnso y por la cuarta, el 
doctor don Nicaaio Silverio. 
LOS LIBERALES. 
Ayer tarde se reunió la Convención 
Nacional del Partido Liberal, bajo la 
presideucia del señor dou Alfredo Za-
yas, acordándose por unanimidad que 
dicha agrupación política no debe di-
solverá^. 
A propuesta del sefior don Juan 
Qnalberto Gómez se acordó dejar sobre 
la mesa la moción sobre el retraimien-
to para ser tratada oportunamente, to-
mando en consideración las circuns-
tancias que se presenten desde esta fe-
cha al Io de Diciembre; y ratificar la 
recomendación de que se inscriban los 
electores, dado que ê e hecho no estor-
baría nanea el acuerdo de retraimiento 
si se impusiera. 
L a Asamblea acordó por unanimi-
dad no aceptar la renuncia del general 
José Miguel Gómf a candidato del Par-
tido á la Presidencia de la Kepúblíca, 
acordando asimismo coadyuvar á la 
investigación de los hechos que origi-
naron la muerte del sefior don Enrique 
Villuendag, dejando á la Mesa la opor 
tunidad y forma de hacerlo. 
[[ [ 1 [ 
D E C R E T O 
E n vista de las instancias presenta-
das por varias Corporaciones, en repre-
sentación del Comercio y la industria, 
solicitando una prórroga en el plazo 
que para la eancelación de relaciones 
juradas concede la disposición 1* tran-
sitoria, del Reglamento del Impuesto 
Especial de 30 de Julio último,, tenien-
do eo cuenta las cirenstaocias que con-
curren en el asunto, y deseando armo-
nizar los intereses del Estado con los de 
los solicitantes. 
A propuesta del Secretario do Ha-
cienda, he acordado prorrogar hasta el 
31 de Diciembre próximo el plazo con-
cedido por la disposición 1? transito-
ría, del referido Reglamento, para la 
cancelación de relaciones juradas, de-
bieudo liquidarse totalmente dentro de 
este nuevo plazo, á cuyo efecto cada 
deudor ingresará semanalmente la par-
te alícuota que le corresponda. 
La Secretaría de Hacienda queda en-
cargada de dictar las disposiciones ne-
cesarias para el cumplimieuto de este 
Decreto. 
Habana, Septiembre 30 de 1905.— 
('Firmad')) T. BSTHADA PALMA—(Fir-
mado) — J . Kius Bivera, Secretario de 
Hacienda. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
I L CHINO O'BEILLT 
GuaneSO de Septiembre de 1905, 
á las 12 p. m. 
(Demorado por interrupción de la 
lina). Recibido el V. de Octubre, de 
1 » 0 5 . 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Díccse que o) cabo de la Guardia 
Rural Joaquín Hernández, con fuer-
zas á «u» órdenes, dló muerte en el ca-
bo de San Antonio al chino O'Reilly. 
E l agente. 
Martina» i? de Octubre, á la i 12 p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A manos de la fuerza pública ha 




Circulo Moderado del barrio de San 
Kicolús.—Este Círculo ha acordado ini-
ciar una suscripción entre los distintos 
organismos del partido Moderado, con 
objeto de aliviar en uu tanto la aflictiva 
situación eu que ha quedado la familia 
del malogrado jefe de policía Sr. Illan-
co, muerto recientemeute en cumpli-
miento de su deber: asimismo se acor-
dó q«e las cantidades con que cada en 
tidad contribu j a , sean remitidas al doc-
tor Domingo Méndez Capote, como 
presidente del Partido, para que á su 
vez la haga llegar á su destino. 
Y para que llegue á conocimiento de 
todos se hace público por medio de la 
preaente. 
Habana, Octubre 1? de 1905.- Vto. 
Bno. E l Presidente, Pedro Fernández.— 
E l Secretario, Prudencio Acostó. 
La mrífi íol "Ció O'My 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
Guane, SO Septbre., á las 12 p. vi. 
Jefe Sección Ceatral Telégrafos. 
Cabo Joaquín Hernández, Guardia 
Kural puesto Martí, con fuerza Á sus 
órdenes sostuvo fuego y dió muerte en 
Cabo San Antonio á Cresencio O'Rei-
lly, (a) "Chino O'Reilly". Cadáver 
expuesto en La Fe. 
Reyes. 
Pinar del Rio Io. de Octubre 
á las 11 y 20 a. m. 
Becretario Gobernación 
Habana. 
Alcalde Guane en telegrama de aver 
que acabo de recibir me dice: Hoy lle-
gó al puerto de la Fo el cadáver del 
bandido O'Reilly (a) E l Chino, muerto 
encuentro tenido en Cabo San Antonio. 
Por telégrafo pido ampliación datos Al-
calde y lo tendré al corriente de ellos. 
Luis Péret, Gobernador Provincial. 
Martinas i9 de Octubre 
7 y 10 p. m. 
Secretario Gobernación 
Habana. 
Enterrado á esta hora verdadero Fé-
lix Borrego. Imposible conservación 
cadáver. 
Alejandro Rubio. 
Pinar del Río 2 de O'-tuhre 
á las 10 y SO a. m. 
Secretario Gobernación 
Habana. 
Alcalde Guane eu telegrama ayer me 
dice lo siguiente: Cabo Joaquín Fer-
nández, Guardias Rurales Filomeno L a 
Rosa y Siuforiano Valdés emboscados 
día 29 á las nueve a. m. cafiaoues del 
corral San Julián, cabo San Antonio, 
dieron muerte bandido O'Reilly, cinco 
heridas. Identiücado es O'Reilly. Juz-
gado aún no ha regresado. Lo digo á us-
ted como ampliación á mi telegrama de 
ayer sobre el particular 
Luis Pérez, Gobernador. 
NECROLOGÍA. 
E l 7 de Septiembre próximo pasado, 
ha fallecido en La Caridad, Concejo 
del Franco (Asturias) la anciana seño-
ra doña Juana L . Oliveros, viuda de 
García y madre amantísima de nues-
tro amigo don Vicente García Oliveros. 
Dieciseis meses hace que falleció, 
también en La Caridad, su buen padre 
dou Francisco García. 
¡Rogamos al Todopoderoso le conce-
da resignación cristiana para soportar 
tanta desgracial 
Descansen eu paz sus inolvidables y 
amados padres y reciban nuestro senti-
do pésame á si como sus hermanos don 
Clemente y don Facundo. 
PARTID0SJP0LITIC0S 
P1.HTIDO L I B K K A L NACIONAL 
Comité del barrio de Colón 
Se cita por este medio á todos los ve-
cinos afiliados á este Comité, para que 
concurran el día 2 del corriente á la 
casa número 128 de la calle de Consu-
lado, para celebrar sesión, rogándoles 
la más puntual asistencia por tratarse 
de asuntos de interés para el partido. 
Habana, Octubre IV de 1!)05.—ifa-
nuel López Alvarado, Secretario. 
UNION MODERADO—CLUB 
Convocatoria, 
Por previo acuerdo, ha sido pospues-
ta la Junta que en reunión preparato-
ria habíase designado efectuar el día 
1? del presente mes. 
De consiguiente, convócase por este 
medio, á todos los miembros del "Unión 
Moderado Club'', para que asistan el 
día 6 de los corrientes, en hora 7 p. m., 
á la casa número 2 de la calle de Chá-
vez, á fio de celebrar la junta antes 
mencionada. 
Lo que cuanto en tiempo publicamos 
para conocimiento general. 
Habana, Octubre 2 de 1905.—Javier 
Molina Montoro, Presidente.—P. O., 
Marios Pineda, Secretario. 
mmi v a r i o s . 
E L PRESIDENTE 
Esta mafiana tampoco acudió á su 
despacho de Palacio el Presidente de la 
República, permaueciendo eu sa resi-
dencia veraniega de Columbia. 
BIUS S I T E B A 
£1 Secretario de Hacienda, señor 
Rins Rivera, ha trasladado sa domici-
lio particular á la calle del Prado nú-
mero 66. 
LO B E CIENFUEGOS 
Según vemos en L a Correspondencia, 
de Cienfuegos, el Ayuntamiento de 
aquel término ha acordado destinar mil 
pesos al capítulo de Gastos varios, pa-
ra premiar los servicios prestados por 
los policías José Ayala y Andrés Acos-
ta, con motivo de los gucesos de L a Sui-
za', el primero como descubridor del 
complot y el segundo como actor en el 
drama que se desarrolló en el «itado 
hotel. 
Asimismo ha acordado dar un desti-
no en el Municipio á la hermana del 
difunto jefe de policía Sr. Illance. 
E l nombre de la calle de Tacón se 
acordó cambiarlo por el de Angel Illan-
ce. Allí reside la familia del finado. Se 
destinará un crédito para la compra y 
colocación de las chapas con dicho nom-
bre. 
Se acordó comprar nna lápida con-
memorativa para la tumba del sefior 
Illance, costeada por los Concejales, y 
apoyar la idea de varios vigilantes de 
policía para colocar un retrato al óleo 
en el local de la Jefatura, así como que 
el Consistorio acoda en pleno á las hon-
ras fúnebres quo en breve se harán en 
la Catedral por el alma del desapareci-
do Illance. 
T por último se acordó aprobar una 
moción del Cabildo dando las gracias á 
la policía, por sus servicios prestados 
ee los sucesos del día 22. 
B L "DIARIO DE SESIONES" 
Le han sido concedidos cuarenta y 
cinco días de licencia con sueldo, por 
enfermo al Sr. Ricardo Amantó, diree-
tor del PHnrio de Sesiones del Congreso. 
Con este motivo el Sr. Amantó ha 
hecho entrega de la jefatura de dicha 
oficina al auxiliar más antiguo de la 
misma, Ledo. Lucas L . Avcndafio y 
Silva. 
ALCALDE D E RODAS 
Ha sido nombrado Alcalde Munici-
pal de Rodas, en virtu4 de renuncia 
del propietario, el Dr. D. Emilio Ruiz, 
jefe de Sanidad de Cienfuegos. 
PATBNTKS DE ALCOHOLEá 
L a Secretaría del Centro de Cafés de 
esta ciudad nos remite para su publica-
ción lo siguiente: 
"Por la orden militar número 501 de 
1900, los contribuyentes obligados al 
pago de patentes de alcóholes, que no lo 
hayan efectuado en el plazo reglamen-
tario, disfrutarán otro de 15 días que 
le notificarán los agentes municipales 
á fin de que, dentro del mismo, satisfa-
gan sin recargo el expresado impuesto. 
Si llenado este requisito legal no ve-
rifican el abono en el tiempo y forma 
señalados, quedarán comprendidos en 
el artículo 12 de la mencionada dispo-
sición que exije á los morosos el pago 
de doble patente." 
EL TIEMPO 
Habana, Ostubre í? de 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
M.lx 
Termómetro centígrado..;30.0 
Tensión del v a p o r def 
agua, m. m |25.45 
Humedad relativa, tan-| 
Mín 












Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 
Lluvia, m. m 
m, 758.96 
m. 757.96 
E . N. E . 
E L ALFONSO X I I I 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I I " llegó á Coruña, sin novedad, á las 
siete de la mañana de hoy, lúnea. 
V A P O R CORREO 
E l vapor correo español "Antonio Ló-
pez", salió de Cádiz con dirección A este 
puerto y escala en New York, ú las cin-
co de la,tarde del silbado 80. 
E L A N D E S 
Procedente de Matanzas entró en puer-
to en la tarde del sábado el vapor alemán 
"Andes", en lastre. 
E L F I T L E S 
Con carga geufíral fondeó en bahía el 
domingo el vapor noruego "Fitles" pro-
cedente de Galveston. 
E L M A V E R I C K 
E n lastre entró en puerto el domingo 
el vapor americano "Maverick" proce-
dente de Filadelfia. 
E L NUMERO 91 
Con cargamento de petróleo entró en 
puerto ayer el lanchón americano "Nú-
mero 91", procedente de Filadelfla. 
SAINT H E L E N S 
Procedente de Galveston fondeó ayer 
en bahía el vapor uoruego "Saint He-
lens", con ganado. 
E L C O B L E N Z 
Consignado á los Srcs, Schnab y Fil l -
tnann, fondeó en puerto ayer el vapor 
alemán "Cobienz". 
E L A T H E N A 
Con cargamento de polines entró en 
puerto el domingo el vapor inglés de es-
te nombre, procedente de Jacksonville. 
E L P R I N Z AUQUST W I L H E L M 
E n la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Hamburgo y escala» el 
vapor alemán "Prlnz August Wilhelm". 
E L C A R M E L I N A 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
hoy, procedente de Guanta con ganado. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con csrga y 14 pasajeros entró en puer-
to esta mañana el vapor americano de 
este nombre procedente de Mlamí y Ca-
yo Hueso. 
E L T R O J A N 
En lastre salió ayer el vapor inglés 
"Trojan" para Cárdena». 
E L D A H O M E Y 
En lastre y con 6 pasajeros entró en 
puerto esta mafiana el vapor inglés "Da-
hamey" procedente de Progreso. 
GANADO 
E l vapor noruego "Saint Helens" im-
portó de Galveston para los Sres. Lykea 
y H? 130 toros, 807 novillos, 26 vacas con 
sus crias, 34 vacas horras, 154 yeguas y 
25 caballos. 
De Guanta trajo el vapor noruego 
"Carraelina" para lo» Sres. Veira y C? 
1269 toros y novillos. 
CASAS JDRJ C A M B I O 
FUtaespalióla.... de 80% á 80^ V, 
Oakhíilla. <*« 83 4 85 V, 
Uilletes B. E S J ^ 
fiol de 5 & 5 X V. 
Oto amor icaao ) , „ • 
contra eepafloUP6109^ 4 110 
Oroamer. contra! * 0K a 
ptatt ee^aftoui. J * á& ^• 
Oentenes A 6.5« plata. 
£ n oantidadea.. á 8.53 plata. 
Luíaee „ á 6.22 plata. 
En oantidades.. 8 6.23 plata. 
£1 peso ameno *• i 
n > en plata es- l á 1-35 V. 
par ol* I 
Habana. Octubre 2 de 1905, 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
D E H O Y . 
C H I M E N D E U N A L O C A 
Cambridge, Jllinoi*, Octubre 2.—Se 
ha cometido un crimen horrendo en 
esta ciudad. 
Una loca llamada Mrs. Claronce 
Markham mató á hachazos á siete 
niños que tenia, arrojando sus cucr. 
peí itos en uua cama, rociando esta 
de petróleo y prendiéndola fuego. 
L a parricida acto continuo se cor-
tó el cuello con el misino instrumento 
con que había matado á sus hijos, 
arrojándole á la pira humana para 
ser pasto de las llamas. 
Guando el infeliz marido, ansente 
de casa en aquellos momentos tuvo 
conocimiento del horrible suceso, se 
suicidó. 
E L P R O F E T A E L I A S 
Chicaffo. Octubre 2—Mr. jDowie, que 
se titula el Profeta El las , so encuen-
tra atacado de parálisis. 
Maniñesta dicho profeta qne el 
nombre de su sucesor no se sabrá 
hasta después de su fuilecimicnto. 
N A U F R A G I O 
Snn Franrisco, California, Octubre 
E l vapor Alameda que salió de 
este puerto para el de Honolulú, ha 
chocado contra las rocas á la entrada 
de la bahía yéndose á pique. 
E l pasaje pudo ser trasbordado á 
un remolcador, pero el Alameda con-
sidérase como buque perdido. 
C H U C E R O V A R A D O 
Tokio, Ortiihre 2.—Vn crucero ame-
ricano ha encallado en la isla Uime. 
R E G R E S O 
Caracas, Octubre 2 .~E1 Presiden-
te Castro regresó á esta capital el sá-
bado pasado. 
E L C Z A R 
San Pctcrsbitrgo, Octubre ^ . - -Ter-
minada la exeursión marítima, el 
Czar y su familia han vuelto á Pe-
terhof. 
A R G U M E N T O C O N T U N D E N T E 
Colón, Octubre 2.—Los obreros pro-
cedentes do la Martinica, están cau-
sando serios disgustos porque se nie-
pan á desembarcar y á ser vacuna-
dos. 
Claman sin cesar que se les lleve 
de nuevo á su patria. 
Después de trabajos inauditos, se 
pudo cousegruir que quinientos tra-
bajadores desembarcaran ayer. 
Otros en nómero de ciento cincuen-
ta, se negaron rotundamente á aban-
donar el barco hasta que la policía de 
la zona del canal tuvo que echarlos 
fuera á tolete limpio. 
Casi todos recibieron golpes más ó 
menos fuertes y algunos fueron apa-
leados cruelmente. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
TCueva Orlwn*, Octubre 2. —Hoy se 
han registrado en esta ciudad 23 
casos nuevos de ñebre amarilla y 3 
defunciones. 
r B U E N A E S C U S A ! 
Nueva York, Ocfubrf;.2—llA sido 
arrestado Mr. Henry Leonard, em-
pleado de la casa de cambsos de los 
señores Halle y Stieglitz. 
Dicho individuo confesó ser el au-
tor del robo de los 8*3<>0,000 en va-
lores del National City Bank efectua-
do la semana pasada. 
Leonard devolvió $300,000 y de-
claró que habia cometido la estafa 
para probar lo fácil que era robar á 
los banqueros. x 
V E N T A D E V A L O R E S 
Atiera yorAr, Octubre f .—El sábado 
se vendieron t-n la Balsa de Valoras 
deesta plaza, 349,300 bonos y acciones 
de las principa'es (.-mprosaa que radican 
en lo.i Estados Unid™. 
L o n j a d e T í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén'. 
10 Ci agua Burlada, litros, $6.50 c. 
25 Ci „ ,. f7c. 
25 tías, manteca Luna lí, T N, $11 qt. 
700 8[ harina Carmen, f6.50 s. 
100 Bl „ Princesa, f7.75 qt 
50 pipa»"vino Torregrosa, ?60 p. 
28l2 „ „ „ $6.'. las 2i2. 
*0l4 „ „ „ $63 los 4i4. 
15 Cj Adroit Imbert, $11 o. 
18 Ci chocolate M. López A, $.J0 qt. 
12 Ci „ „ C, $45qU 
15 Oí „ E , |60 qU 
100 Ci jabón La Fé, f4.50 o. 
Dispsaríi) "La Caial" 
Suplico A las personas generosas y car¡, 
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, teche con 
densada y arroz, nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN, 
O F I C I A L . 
SECRETARIA D E O B R A S PUBLICAS 
HaJbana, Jimio S8 de 1905 
Declaradas de utilidad pública los obras á 
que se retícre el proyecto presentado por el 
br. Sylventer SCOTCI para la construcción do 
espigón, otloinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vifitas y Muelle público en el Puerto de la 
Habana, se ha diapuesto la subasta de la con-
cesión necesaria para la ejecución (ie" dichas 
obras, señalando para ese acto el dia nueve 
(9) del próximo mes de Noviembre á las dos 
p. m. en lastMoinaa de esta Secretaría, hasta 
cuyo día y hora se admitirán proposicioues 
para la ejecución y explotación de las citadas 
obras. 
En esta Oficina, y en los Consulados Cubanos 
de New York, Londres, París y Berlín, están de 
manifiesto los planos ae las obras, presupues-
to, pliego de condiciones facultativas,taritas f 
explotación y su Reglamento, y se lacilitaráu 
á quien las solicite, las condiciones pasticuia-
res y modelo de proposición á que se han da 
ajustar los postores A la subasta. Lo que da 
orden del Sr. Secretario se publica pira ge<, 
noral conocimiento. — Antonin Fernández df 
Caatro.—Jete del Despacho. 
P L I E G O D E CONDÍCIONES 
l'AHTICULAUKü, 
Artículo 1? E l valor del proyecto presenta-
do por el señor Silveator Scovei, se ha tacado 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete pe&os cnarenta y cinco cts. ,,-.».:...i? á, 
oro de los BE. UU. 
Art. 2.' De conformidad con la 'egislación 
vigente, la "Compañía del Puerto", üe la Ha-
bana, cesionaria de los derechos del señor Bco-
vel, tiene el derecho de tauteo, y ¡o pueda 
ejercer en la forma qne se expresa en el ar-
ticulo 8̂ del Resrlamento para la ejecución de 
la Ley geueral de Obras Púbiicab. 
Art. I; Conforme al articulo 89 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la oonceeióo á la citada ''Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá obheacióu la per-
sona ó sociedad A quien se adjudique, de abo-
nar á aquel en el termino de un mes, el impor-
te expresado eu el artículo ¿rimero de •. tu» 
condiciones. 
Art. 4'.' Las tarifas que en concepto de má-
ximas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobación entre las proposiciones que 
se reciban. 
Según se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifras el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
ae compromete á hacer ol servicio, así como la 
rebaja eu el nf mero de añes del disfrute do la 
concesión. Todo con arreglo al artículo 8° de 
la Instrucción de la Ley de Puertos. 
Se entenderá que en la ampliación de la ta-
crfa, ese tanto por ciento sera el mismo y úni-
co para todos los elementusde la misma. 
Art. fri La ejecución Ce las obras se ajusta-
rá á loe planos del proyecto aprobado, pero 
no será indispensable que el postor se obiigue 
á emplear la maquinaria, material rodante y 
aparatos de los fabricantes que figuran eu el 
prorecto. 
Art. 8. Para poder tomar parte en la subas-
ta, se depuHitara previamente en la Pagadu-
ría Ueueral de Obras Públicas, la suma de 
treinta y tres mil pesoi (|33.000) en efectivo 6 
en chec.ks nertiücado extendido á nombre del 
Secretario de Obras Públicas y sobre algún 
Buuco de la ciudad de la Habana. 
E l pagador dará un recibo en duplicado á 
cada postor y unirá uno A su proposición. 
Después do adjudicada la concesión 1<? será 
devuelto el efectivo ó el check á loa postores, 
con excepción del adjudicatario. 
Art. 7' E l postor á quien se adjudique la 
concesión deber i prestar fianza bastante y sa-
tisfactoria en alguna de las formas y modelos 
que rigen eu fcsta Secretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco mil pesos (̂ iH i.OOO) para 
responder á la completa y satisíacloria termi-
nación de las obras del proyecto. 
Art. 8.' Las proposiciones se harén por da* 
pilcado extendidas en el modelo impreso á 
continuación, llenando los espacios en blanco. 
Luego ser¿n nuestos en sobres lacrados y diri-
gidos al Br. Secretario de Obras Pública». 
Los postores ó sus representantes deberán 
estar presentes en la subasta, y entregarán 
RUS pliegos al funcionario que presida la 
mismo. 
Art. 9? Los gastos de publicación y todoi 
ie la los demás que ocasion subasta, serán de 
cueta del que resulte adjudicatario en la mlA-
ma. 
Habana, Junio 22 de 1P05. 
Antonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOS1CIOV para la adjudicación de las 
obras que comprende el proyecto presen* 
tado por el Sr. Silvester ticovel, de un espi* 
gón. Oficinas nueva- de Adnana. Edificio 
de Vistas y muelle público en el Puerto de 
la Habana. 
1905. 
8r. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Sefior: 
De conformidad con su anuncio de 28 de Ja-
nio de 1905, por el que solicita proposiciones 
para la ejecución y explotación de la» obras 
arriba expresadas, con sujeción al pliego de 
cond:cjone8 que regirá para la concesión de las 
mismas, y al de las particulares para ia subas-
ta, que tienen la fecha de 22 de Junio de 1906, 
y de las cuales se adjuntan copias, que eo 
cuanto se relacionan con cata proposición, for-
man parte de la misma, proponemos (ó pro-
pongo) llevar á cabo las citados obras y apli-
car la tarifa que figura cu ol proyecto con 1̂  
rebaja de por ciento { p.g } 
reduciendo el plazo de la concesión á 
( ) años. 
Se acompaña recibo de la pagaduría central 
do Obraa Públicas on In Habana, en prueba d4 
haber depositado la cantidad de Treinta y Tres 
Mil PCEOS (»3S.OOO.0O) oro americano, en ga-
rantía de la buena fe de esta proposición. 
(firma) 
(dirección) 
(Firma en duplicado). 
cta. 1282 alL 20-4-JL 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí- Prado-Súm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 cicle») para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de Ja Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ní temor de interrup-
ciones. ^ Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. L u z fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. ^ Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
g 1475 ait. t-m-1 ag 
C u r a d e l a S í f i l i s 
R A D I C A L , I N F A L I B L E . R A P I D A -
P O R A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E S E A . 
E l enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
No se emplean los preparados mercuriales ni en- fricciones, 6 unturas ni en in-
yecoiones. -Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito, 
j g g g g G A B I N E T E de l D r . L a g e . 2 6 1 - 1 6 8 
De Idioma», Taquigrafía, Mecanoarrafia y Telaicrana 
D I R E C T O R : L U I S B . C G T R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
E a solo oaairo mesei se paa4*a aiqair.r ea mn\ +A*tBi a.*, ta* oaaajl mi i JL H da la 
.ít KO i . ncanti l v 'ieneonria d e Liorce. 
Clasee de 8 de Umafiana & D^daU noche. 13018 26 7 S 
S S i J k M M M M £ m S j A I O ^ B I Ü V A — E d i c i ó n d e í a t a r d e . — O c t u b r e 2 d e 1 9 0 5 , 
NOTAS TEATRALES 
Ltt función de la Prensa, 
Con una entrada bastante regular se 
efectuó el sábado la función á beneficio 
de la "Asociación de la Prensa". E l 
programa era variado y largo. En la 
comedia £1 Afinador, mostraron como 
aprovechados artistas los aficionados 
peñoi-es Arcan, López Ruiz, Borges, 
Diaz, Montalun y Alonso, y Jas bellas 
eeñorltas Amér ica Vilaseca, Etelvina 
Alvarez y Paluiira Alvarez. La estu-
diantina Los Bohemiot tocó muy acer-
adamente las piezas anunciadas en el 
programa, dirigida por don Vicente 
Alvarez Torres. Los artistas de Albisu 
hicieron Mal de Amoreg en lugar de 
JjüJiemios, de lo que me alegré rancho, 
porque me gnsta más la que hicieron. 
Y también da la casualidad que en 
Jf<Ü de Amores es donde cantan y lucen 
mejor las tres tiples de Albisu: la Pa-
rada, la Kovira y la Fernández. Toda-
vía no me explico Ja razón porque el 
público no aplaude ni hace repetir el 
dúo de la gitana y Mariquilla y el de 
Piquer y Carmen Fernández. La ver-
dadera inspiración del alma y del sen-
timiento poro, las notas sencillas y 
míi^icas que brotan del corazón no las 
percibe el publico. Solo gusta lo que 
es aparatoso y resonante, el artificio, el 
rano juego de notas sin ideas ni me-
lodías. 
Terminó la función con nn acto de 
los actorefi del teatro Alhambra. H i -
cieron Lu Gaanicíui, con toda Ja perfec-
ción que ellos acostumbran. 
Sean dadas las gracias á todos los 
amables artistas que contribuyeron al 
fcnto de la función del sábado. 
Concierto histrumenfaL 
Por la tarde ayer domingo; se efec-
tuó el tercer concierto de serie iniciada 
por el director de la Banda Municipal, 
don maestro Guillermo M. Tomás. 
El programa ejecutado ayer correspon-
dió á la música francesa, tocándose pie-
tas de liameau, Gluck, Herold, Ha-
levy, Meyerbeer, Berlioz, Gonnod, 
Franck y otros insignes inmortales, de 
la escuela francesa. 
Lo qu« más mi interesó fué la selec-
ción de Condenación de Fausto de Ber-
lior, ópera que no hemos oido cantar 
nunca, el gran dúo del tercer acto de 
Fomto de Gonnod y una bella composi-
ción de César Franck sobre Buida. To-
do fué muy aplaudido y con justicia. 
La concurrencia era numerosa y se-
lecta: un lleno completo. A la salida era 
nn espectáculo prodigioso el desfile de 
mi l y cien hermosas encantadoras, en-
tre las que se destacaba la gentil figu-
ra de la más bella y elegante señori ta 
del Cen o. 
J u a n Valjean. 
Per la noche en el mismo teatro Na-
cional, con un lleno completo, fué re-
presentado por la compañía de Pablo 
Pildain el grandioso drama Juan Val-
jean arreglado de la novela-Lo/» Misera-
lies de Victor Hugo por nuestro com-
pañero don José E. Triay, expresa-
mente para dicho primer actor. Los 
artistas entusiasmados con el gran lle-
no que colmaba el teatro, hicieron ma-
ravillas por lucirse y Jo cousigaieron, 
especialmente Pildaín que hizo el pro-
tagonista con toda la verdad del que 
Hiente la inspiración del arte. La se-
jBora Pilar Suárez hizo derramar lágri 
jnas por la profunda conmoción con 
«;ue sintió con el personaje de Fan-
tina. 
El conjnnto de la obra es imponente; 
tiene pasajes conmovedores en alto gra-
do que deja honda huella en el corazón, 
y merecen tanto el drama como los 
actores los grandes aplausos que reci-
bieron en diferentes pasaje de la obra. 
M i l aplausos más á los artistas y al 
•rregladordel drama, queja le ha pro-
ducido muchos laureles y ganancias no 
menos útiles. 
MONTECRISTO. 
m PICOS DE E ü i P i 
Hoy que los Picos de Europa han to-
mado cierta actualidad por la cacería 
que ha celebrado en ellos Don Alfonso 
y su séquito, nos parece muy oportuno 
publicar lo que de aquella foimiduble 
cordillera escribe el incomparable maes-
tro Pereda, en Peñas arriba. 
Ascendamos, pues, con el Cura de 
Tablanca y con Marcelo, á las mayores 
alturas de la Sierra del bien decir y de 
la emoción artística: 
" E l Cura, que parecía tener esa con-
dición de loa pájaros del monte, á me-
dida que se elevaba y veía surgir la luz 
por encima de las barreras tenebrosas 
del horizonte, se volvía msls locuaz y 
empezaba á soltar poco á poco las ocul-
ANO 
INVALIDS NFANTS 
r o t J D 
Si quiere Vd. un buen 
alimento para su niño, 
jin alimento recomen-
dado por los Médicos, 
un alimento que con-
tiene una gran cantidad 
de componentes dig'e« 
stlvos, un alimento que 
nutre, sostiene y ayuda 
al crecimiento y futura 
buena salud de su niño, 
pruebe el "MELLIN'S 
F O O D : 
Le enviaremos una 
muestra, para que lo 
pruebe, libre de gastos. 
flcüla'* Food Co. Eos ton. M»»». 
tas armonías de sns cánticos; no m u -
chos, pero agradables, y sobre todo al 
caso. A los primeros fulgores del cre-
púsculo, alabó á Dios en una saluta-
ción fervorosa, y aunque no de su cale-
tre, bien sentida en su corazón. 
Un poco mái arriba, en lo qne p u -
diera, sin mucho agravio de la verdad, 
denominarse llano, y antes de llegar á 
la ermita, todavía en ia penumbra que 
nos haría visibles á no muy larga dis-
tancia, atracó un rocín al mío, y dete-
niéndole por las riendas, que casi me 
arraneó de las manos, de ipués de dete-
ner al suyo, me dijo, apuntando con su 
diestra ociosa á nn altísimo y lejano 
picacho, en cuya cúspide se estrellaba 
el primer rayo del sol que penetraba en 
aquellas montaraces regiones: 
—¡Mira, hombre'—acostumbraba á 
tutearme ó á hablarme en impersonal 
en cnanto nos elevábamos un poco so-
bre el nivel de Tablanca.—¡Mira, Mar-
celo! ¿No ju ra r ías que aquello que res-
plandece y tiamea allá arriba, allá arr i-
ba en aquel picacho, es la últ ima de 
las luminarias con que el mundo feste-
ja á su Creador, mientras el sol anda 
apagado por los abismos do la nochel 
¡Cosa buena! ¡Cosa grande! Laúdate 
Dominum omnes gentes Maynificerúia 
opus eius, manet in aeternum. 
A l llegar al santuario nos descubrimos 
y rezó D. Sabás en alta voz, y en voz 
alta le contestamos nosotros lo que nos 
correspondía. El rezo fué breve, y eu 
latín la mitad de él. Después se acer-
có Chisco al enverjado, y por entre dos 
de sus barrotes metió el farol, que ya 
no necesitábamos, y le dejó eu el suelo, 
muy arrimado á la paredilla para re-
cogerle á la vuelta, mas no sin santi-
guarse antes de meter la mano y des-
pués de sacarla, ni sin contemplar la 
iniágen con una veneración que tenía 
algo de recelosa, como si la pidiera, á 
la vez qne seguridad para la prenda 
que dejaba allí depositada, perdón por 
lo qne pudiera haber de irreverente en 
su atrevimiento. 
Pasada la vadera, no tomamos como 
esperaba yo, el camino que conduce d i -
rectamente al puerto, sino otro por el 
estilo, á la derecha, y montes y colla-
dos van, tajos y barran'cas vienen; aquí, 
siguiendo la cneuca del r ío; allá, per-
diéndola de vista, y siempre subiendo 
ó bajando de risco en risco, de pueblo 
en pueblo, ví á lo lójos el principal del 
valle de Promisiones, en que radicaba 
el solar de mi abuela paterna, y llega-
mos, al cabo d© dos horas de caminata, 
á uu ancho desfiladero entre dos mon-
tañas qu» parecían por su grandeza no 
caber eu el mundo. 
Por ser la más accesible para mí "por 
entonces", según dictámen de D. Sa-
bás, comenzamos á faldear la de la iz-
quierda, y, sube que te sube, dimos al 
fin en un entrellano, donde ya escasea-
ba la vegetación y se me iba haciendo 
insoportable la brisa matinal por su 
frescura. Allí se apeó D. Sabás y me 
ordenó que hiciera yo lo mismo. Híce-
lo, y de muy buena gana, porque me 
sentía entumecido sobre la dura silla 
de mi rocín, amén de que me concep-
tuaba más seguro á pie que á caballo 
en aquella cornisa, sobre el rápido de-
clive de la montaña. 
—Lo que falta hay que subirlo á pie 
—me dijo el Cura,—porque no es ca-
mino de caballos, sino de hombres, y 
todo lo más de cabras. Conque ¡ánimo 
y arriba! 
Y sin esperar mi respuesta comenzó 
á trepar con piés y manos entre peñas 
y raigones. ¡Cómo envidié yo á Chisco, 
que se quedaba en la explanadita de 
abajo con las cabalgaduras! D. Sabás 
tenía la práctica de aquellas ascensio-
nes, y además la pasión de las alturas; 
pero yo, que carecía de ambas cosas, 
¿para qué rae aventuraba en la subida 
de tan tremebundos despeñaderos? A l 
fin llegamos arriba; yo por milagro do 
Dios, siguiendo gateo á gateo los de 
D. Sabás; pero muerto de cansancio y 
empapado en sudor. 
—Eeposar unos momentos—me dijo 
el Cura allí ;—pero con los ojos cerra-
dos, y ¡cuidado con abrirlos hasta que 
yo lo mande! 
Más por necesidad que por obedien-
cia, cumplí al pie de la letta el man-
dato de don Sabas. Estuve uu largo ra-
to tumbado en el suelo boca arriba, y 
con ambas manos sobre los ojos, por-
que, sólo así encontraba el absoluto des-
canso que me era indispensable enton-
ces. Sentía fuertes latidos en el cora-
zón que repercutían en las sienes, y al 
vivo compás de este golpeteo funciona-
ban mis pulmones. 
Cuando el uno y los otros volvieron 
á su ritmo sosegado y normal, l lamé á 
don Sabas y me puse á sus órdenes. Es-
taba muy cerca de mí, encaramado en 
una peña, en la actitud de costumbre, 
y empezando á embriagarse por los 
ojos, y no sin motivo, ciertamente. 
— A r r í m a t e un poco acá — me dijo 
desde sa pedestal calizo con manchones 
de musgo y poco más alto qne yo.— 
A r r í m a t e , contempla... ¡ y pásmate, 
Marcelo! 
Habíamos subido por el Oeste de la 
montaña, que es el lado por donde las 
hay mayorei que ella, y el panorama 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 1 
de G L E N N . | 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re- j 
une las mismas pro- | 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para eí Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
118 Fulton St..New York. U.S. A. 
Lo TCRJU tefes lu inplUm 
con qne me brindaba el cura so veía 
por las otras vertientes, es decir, que 
era cosa nueva para mí y recién apa-
recida ante mis ojos. 
Particularmente hacia el Este y ha-
cia el Norte, parecía no tener l ímites á 
mi vista, poco avezada á estimar espec-
táculos de la magnitud de aquél ; y era 
de una originalidad tan sorprendente y 
extraña, que no acertaba á darme 
cuenta eabal ni de su naturaleza n i de 
su argumento. 
Por el Sur se dominaba el hermoso 
valle de Campeo, ya en otra ocasión 
visto y admirado por mí ; en la misma 
dirección y más lejos, los tonos pardos 
de la tierra castellana; más cerca, el 
puerto de Marras con sns monolitos 
descarnados y BU soledad desconsola-
dora-
A l Oeste, y asombrándolo todo con 
sus moles, Peña Sagra y los Picos de 
Europa separados por el Deva, cuya 
profunda y maravillosa garganta se 
distinguía fácilmente en muchos d e s ú s 
caprichosos escarceos entre los peñas-
cos inaccesibles y fantásticos de una y 
otra ribera; y más allá del Deva, en 
sus valles bajos, segán iba informán-
dome D Sabas, con el laconismo y el 
modo con que señala el maestro de es-
cuela con una caña en un cartel las sí-
labas á sus educandos, una buena par-
te de la provincia de Asturias. 
Pero lo verdaderamente admirable y 
maravilloso de aquel inmenso panora-
ma era cuanto abarcaban los ojos por 
el Norte y por el Este. 
En lo más lejano de él, pero muy le-
jano, y como si fuera el comienzo de lo 
infinito, una faja azul recortando el ho-
rizonte: aquella faja era el mar, el mar 
Cantábrico; hacia su últ imo tercio, por 
la derecha, y unida á él como una ra-
ma al tronco de que se nutre, otra 
mancha menos azul, algo blanquecina, 
que se internaba en la tierra y forma-
ba eu ella como un lago: la bahía de 
Santander. Pero es el caso (y aquí es-
taba la verdadera originalidad del 
cuadro, lo que más me desorientaba en 
él y me sorprendía) que la faja azul se 
presentaba á mis ojos mucho más ele-
vada que el perfil de la costa, y que 
con ella se fundían otras muchas más 
blancas que iban extendiéndose y pro-
longándose hacia nosotros, quedando 
entre la mayor parte de ellas islotes de 
las más extrañas formas, picoa y hasta 
cordilleras que parecían surgir de una 
repeutina inundación. 
A todo esto, el sol, hir iéndolo con 
sus rayos, sacaba de la superficie de 
aquellos golfos, ríos y ensenadas, haces 
de chispas, como si vertiera su luz so-
bre las llanuras empedradas de d i a -
mantes. 
—Es la niebla baja de los valles— 
me advir t ió el Cura, y fué seña lándo-
los y nombrándomelos todos uno á uno. 
Ya me lo había imaginado yo; pero 
aun así, no podía ni deseaba deshacer 
aquella ilusión de óptica qne me pre-
sentaba el panorama como un fantás t i -
co archipiélago, cuyas islas venían 
creciendo en rigurosa gradación desde 
las más bajas sierras, primer peldaño 
de la enorme escalera que comenzaba 
en la costa y terminaba det rás de nos-
otros en el mismo cielo, coya bóveda 
parecía descansar por aquel lado sobre 
los picos de Bulnes y Pe.ñavieja. 
-Según vaya subiendo el sol—me 
decía D. Sabas desde su plinto calcá-
reo—y arreciando el remusgo allá aba-
jo, irá la niebla esparciéndose y de-
jándose ver lo qne está tapado ahora... 
¡Pues también es cosa de verse desde 
aquí la salida del sol! Y algún 
día hemos de verlo, si Dios quiere , 
y mejor desdo más arriba , desde 
allá 
Y me apuntaba, vuelto un poco á la 
derecha, hacia una loma al t ís ima en 
que según me advir t ió también, con-
vergían tres cordilleras. 
Entretanto yo no podía apartar los 
ojos del archipiélago, eu el cual me iba 
forjando la fantasía todo cuanto puede 
concebirse en materia de l íneas y de 
formas: el templo ojival, encastillo ro-
quero, la p i rámide egipcia, el coloso 
tebano, el paquidermo gigante No 
había antojo que no satisfaciera la ima-
ginación á todo su gusto en aquellas 
sorprendentes lejanías. 
La predicción de D. Sabas no tardó 
en cumplirse. Poco á poco fueron las 
nieblas encrespándose y difundiéndose, 
y con ello alterándose y modificándose 
los contornos de los islotes, muchos de 
los cuales llegaron á desaparecer bajo 
la ficticia inundación. Después, para 
que la ilusión fuera más completa, ví 
las negras manchas de sus moles su-
mergidas, transparentes eu el fondo; 
hasta que, enrarecida más y más la 
niebla, fué desgarrándose y elevándose 
en retazos que, después de mecerse in-
decisos en el aire, iban acumulándose 
en las faldas de los más altos montes 
de la cordillera. 
Roto, despedazado y recogido así el 
velo que me había ocultado ia realidad 
del panorama, se destacó l impia y bien 
determinada la l ínea de la costa sobre 
la faja azul de la mar, y aparecieron 
las notas difusas de cada paisaje en el 
ambiente do las lejanías y en los valles 
más cercanos: las manchas verdosas de 
las praderas, los puntos blancos de sus 
barriadas, los toques negros de las ar-
boledas, el azul carminoso de los mon-
tes, las líneas plateadas de los caminos 
reales, las tiras relucientes de los ríos 
culebreando por el llano á sus desem-
bocaduras, las sombrías cuencas de sns 
cauces entre los repliegues de la mon-
taña Todos estos detalles y otros 
y otros mi l , ordenados y compuestos 
con arte sobrehumano en medio de un 
derroche de luz, tenían por completo 
de su grandiosidad y hermosura el si-
lencio imponente y la augusta soledad 
do las salvajes alturas de mi observa-
torio. 
J amás había visto yo porción tan 
grande de mundo á mis pies, n i me 
había hallado tan cerca de su Creador, 
ni la contemplación de su obra me ha-
bía cansado tan hondas y placenteras 
impresiones. At r ibuía las al nuevo 
punto de vista, y DO sin racional y j u i -
cioso fundamento. 
Hasta entonces sólo hab ía observado 
yo la Naturaleza á la sombra de sus 
moles, en las angosturas de sus desfila-
deros, entre el vaho de sus cañadas y 
en la penumbra de sus bosques; todo lo 
CUPI pesaba, hasta el extremo de ano-
nadarle, sobre un espíri tu formado en-
tre la refinada molicie de las grandes 
capiteles, en cuyas maravillas se ve 
más el ingenio y la mano de los hom-
bres que la omnipotencia de Dios. 
Zarzaparrilla 
del S)r. ¿iifer 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tiña, Ulceras Crónicas, Reamatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas de este 
medicamento. 
T o n i z a e l e s t ó m a g o , 
el hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, é infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparada por el Dr. J. O. AYJ£H y 15̂-I*owell. M&&B. E. ü. A. 
Volviendo al fin los ojos hacia D. Sa-
bas, de quien me había olvidado un 
buen rato, porque el mismo tiempo 
hacía que no se cuidaba él de mí, le 
hallé, por las trazas, leyendo el gran 
libro en la misma página que yo. Es-
taba en pleno artazgo de la Naturale-
za, según declaraban sns ojos resplan-
decientes, su boca entreabierta y como 
ávida de aire serrano, y aquella su es-
pecial inquietud de músculos y hasta 
de ropa. 
—¿Se ha visto todo bien!—me pre-
guntó volviendo en sí de repente. 
— A todo mi sabor—le respondí. 
—Pues hacerse cuenta de que ya se 
ha visto algo de las grandes obras de 
Dios que tenemos por acá. / 
—¡Grande es, en efecto, y hermoso 
y admirable este espsctáculo!—repli-
qué. 
—¡Grande!—repitió el Cora, y vol-
vió á contemplarle en todas direccio-
nes con los brazos extendidos, como si 
quisiera darme de aquel modo la me-
dida de su magnitud. 
Después se descubrió la cabeza, cu-
yos cabellos grises flotaron en el aire: 
elevó al cielo la mirada y la mano con 
sombrero y todo, y exclamó con voz 
solemne y varonil, que vibraba con 
extraño son en el silencio imponente 
de aquellas alturas majestuosas: 
—JSxcehus super omnes gentes, Do-
minus, et super coelos... gloria eius. 
Sería por el estado excepcional de 
mi espíritu ó por obra de uu agente 
externo cualquiera; pero es lo cierto 
que á mí me pareció que aquella nota 
final, estampada en el cuadro por el 
Cura de Tablanca, rayaba en lo su-
blime. 
JOSÉ MARÍA, D E PEREDA. 
LAMPARAS 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y l u z 
l é e c t r i c a , i m i t a n d o rosa les , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l surt ido , todo d e l m e j o r 
gusto . 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELA 56. 
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DE LA GUARDIA RURAL 
MUERTE REPENTINA 
A l llegar el tren Central á Jovellanos, 
falleció repentinamente un pasajero que, 
identificado, resultó nombrarse Marcos 
Lorenzo Soto. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
ARMAS OCUPADAS 
En diferentes lugares de ia provincia 
de Santa Clara han aido ocupadas por la 
Guardia Rural ciento veintitrés tercero-
las, ciento sesen ta Remingtons, tres 
springflelds; dichas armas, así como los 
once cartuchos de dinamita ocupados en 
Manajauabo, serán remitidos á la Haba-
na para su depósito en el Arsenal. 
MUERTE DEL "CHINO O'REILLY" 
En el lugar conocido por ''Cafiahones 
del Corral de Ju l i án" , cabo de San An-
tonio, provincia de Pinar del Río, una 
pareja del Cuerpo de la Guardia Rural al 
mando del cabo Joaquín Hernández, sos-
tuvo fuego con un individuo que fué cap-
turado, estando gravemente herido, y 
falleció en la mañana de ayer al ser con-
ducido á Martinas, y que se supone sea 
Félix Borrego (a) " E l Chino O'Reilly", 
por asegurarlo así las personas que han 
acudido á identificarlo. 
El encuentro tuvo lugar & las 8 a. ra. 
del día 29, recibiendo cinco heridas; las 
señas del muerto son las siguientes, raza 
mestiza, bigote poco poblado, pelo cres-
po, representa unos treinta años, vestía 
pantalón de dril inglés, camiseta de al-
godón de listas, zapatos de pelotero, pre-
senta en el cuerpo los siguientes tatuajes; 
en el brazo izquierdo un retrato, Lucre-
cia Esquivel, l? de Septiembre de 1900, 
una cruz en cuyos tres brazos aparecen 
las iniciales E. P. D., y al pie .de la 
cruz M. P., en el mollero las iniciales 
A. M. H . , debajo de éstas unos trián-
gulos en forma de grilletes, una es-
trella do cinco puntas; tres cicatrices, una 
en la muñeca, una en el dedo pulgar y 
otra en el antebrazo. En el brazo dere-
cho un San Lázaro, debajo un cordero y 
17 de Diciembre de 1903, un escudo cu-
bano; sobre la tetilla izquierda un diabli-
to, en la tetilla derecha una calavera y 
dos canillas. En la espalda á Jesús cru-
cificado, un gallo, una calavera y dos ca-
niila»; una cicatriz en la ingle derecha y 
otra en la pierna izquierda. Le lalta un 
diente superior y los restantes los tiene 
limados eu forma de concha. Se le ocu-
pó un revólver Smith calibre 44, cuatro 
cápsulas disparadas y dos sin disparar, 
seis cápsulas de repuesto, un machetede 
media cinta, una cárter i de cuero conte-
teniendo una oración del Justo Juez, una 
trenza de pelo, dos recortes de 7>a Lucha 
describiendo la muerte del chino O'Rei-
lly, dos anillos de oro, una décima, dos 
pesos moneda española, un pedazo de ve-
getal con inscripciones inglesas, un traje 
límpido y un puñal. 
El cadilver y todo lo ocupado, ha sido 
puesto á disposición del juez de Las Mar-
tinas. 
JROBO D E I M P O R T A N C I A 
En el almacén de tabaco en rama .de 
los señores Díaz y Alvarez, calzada de 
Príncipe Alfonso 13G, se cometió durante 
la noche del sábado á la madrugada de 
ayer domingo, un robo consistente en va-
rias prendas de valor y dinero en¡|efectivo. 
El señor Díaz iuformó á la policía, que 
el sábado á la hora de costumbre cerró la 
puerta del establecimiento, acostándose 
en el catre que poue detras del mostrador 
E W E C I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 5 » l 
49 H A B A N A 49 
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A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILI 
J-íibre de explosión y 
coiubust ión e s p o n t á -
lu-Hs. Sin humo n i mal 
olor. .Elaborada en la 
fábr ica establecida eu 
B E L O T , eu el l i toral de 
esta b a h í a . 
Tara evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
ta pims las palabras 
L L Z B R T L I A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á Im-
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
qne es nuestro evclusi-
vó uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r i ^ o r de la 
Ley á los fa ls iñcadores . 
El Aceite Luz Brülaah 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no t iene r i -
val, es el p roduc to de 
unr fabr icac ión espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HERMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, p r i u c i p a l m e n t e P A B A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á, los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lutniuicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surt ido de B E X Z i N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
T ñ e West I nd i a Oi l Refining Co—Oficina; S A N T A C L A R A . 5.—Habana. 
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Agradable y püka. 
E s t o m a c a l t sana . 
Inimitable en su aroma. 
OPTIMA EN S ü CLASE. 
ÜLTRA-SÜPERIOE EN TODO. 
' P O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A H A S A F A M A D A 
E K I i A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a de l a fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T d é f o E o K . 6 1 3 7 - b k e c c i 6 a t e l e g r á f i c a , N U B V A H I E L O . 
de la casa, y íl pora distancia de la caja 
de caudales, y de la carpeta del escrito-
rio. 
A l despertarse el seflor Díaz, en la ma-
ñana de ayer, le sorprendió ver abierta 
la caja de valorea y al practicar un regis-
tro en la misma notó la falta de doscien-
tos veinte pesos, en luises y centenes. 
De uu prendero que había en la citadí» 
caja, faltaban doa onzas oro, tres doblo, 
nes, y otras cantidades de diuero en plata 
y cobre. 
De la carpeta faltaban un reloj y do« 
pesos plata. 
Apesar de las gestiones practicadas poi 
la policía, se ignora quien 6 quienes sean 
los autores de este robo. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
El doctor Armaa, médico de guardia 
en el Centro de Socorros del segunda Dis-
trito, asistió el sábado ftltimo á don Blas 
San Martín y González, natural de Ca-
narias, de 57 años, y vecino de la calle d i 
Industria núm. 4, de nueve heridas pun* 
zantes en la parte izquierda del pecho, 
qne se causó con unas tijeras, con el pro-' 
pósito de suicidarse. 
Según informes del sargen to de policía 
interino señor Incháustlgui, la causa po í 
que el«eñor San Martín atentó contra su 
vida fué el que sus amigos, según el suU 
cida, lo estaban difamando y calumnian-
do-
El señor San Martín había escrito dof 
cartas, que ocupó la policía, una para e\ 
señor Juoz del Distrito, y otra para do A 
Juan Alvarez López. 
OTRO S U I C I D I O F R U S T R A D O 
En el Vedado trató do suicidarse ahor -
cándese con una sábana don Alfonso Val-
dés, vecino del almacén de víveres esta-
blecido en la calle 23 esquina á P. 
Valdós no llegó á realizar sus propósú 
tes por la pronta intervención de uu v i -
gilante de policía, que llamado por doña 
Inés León, inqullina de la casa» pudo 
abrir violentamente la puerta de la ha-
bitación, y descolgar el citado Valdós que 
ya estaba casi asfixiado. 
El Juez del Distr i topéate Ledo, señor 
Lauda, se constituyó en el lugar del su< 
ceso, iniciándolas oportunas diligencia^ 
.sumarias. 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
En la casa Animas 32, se constituyr 
ayer tarde el teniente de policía sefioj 
Aranguren, por aviso que tuvo de hat 
berse tratado de suicidarse, en la mi8maf 
una mujer de la raza blanca, disparándo* 
so un tiro de revólver. 
Esta resultó ser la meretriz Doiorer 
Barwan, natural de los Estados Unidor 
de 22 años de edad é inquilína de dichí. 
casa. 
Reconocida por el m<?dico del centro d^ 
pocorros, certificó que la Barwan presenf 
taba una herida por proyectil de arma 
fuego en la región mamaria izquierda d# 
pronóstico grave. 
La Barwan, manifestó que había tratí£ 
do de suicidarse por estar aburrida de le 
vida, pero que ya se encontraba arrepen-
tida de haber tomado dicha resolución. 
La policía remitió á la Borvvan al hos-
pital número 1, y dió cuenta de lo ocurri-
do al seflor Juez de guardia. 
E N U N H O T E L 
En la mañana do ayer se presentó en 
la primera estación de policía don Manuel 
(.'astellanos, vecino de Teniente Rey, ma-
nifestando á nombre de don Serapio Ar-
teaga, dueño del hotel Columbia, estable-
cido en su domicilio, que desde el día an-
terior se hospedaban en el cuarto número 
14 dos individuos procedentes de Santa 
Clara, llevando por equipaje uu baúl ^ 
dos maletas, y que dichos individuos se 
le habían hecho sospechosos por las con-
tinuas salidas y entradas que hacían en 
el hotel, por cuya causa denunciaba este 
hecho á la policía, por si dichos indivi-
duos trataran de ocultar algún delito. 
Lo policía practicó un registro en la 
habitación de dichos Individuos, sin que 
en ella se notara nada que pudiera re-
lacionarse con ningún delito. 
U N D E M E N T E 
En la calle de Obrapía esquina á, Ha-
bana fuó capturado el blanco Mario Men-
dive, que se había fugado del asilo gene-
ral de enagenados. 
E S T A F A 
Por el vigilante de policía número 131 
fué arrestado el blanco Enrique Martínez, 
acusado por el de su raza Andrés Freiré 
Rodríguez, vecino de Inquisidor número 
29, de haberle estafado cierta cantidad de 
dinero por medio de un timo. 
El detenido ingresó en el vivac. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Dos individuos desconocidos que lo-
graron fugarse, trataron en la madruga-
da de ayer de robar en la mueblería de 
los Sres. Ros y Novoa, calle de San Jos ó 
n0 32, no logrando su objeto porque al 
estar abriendo la puerta de la calle fue-
ron sorprendidos por el dependiente Lau-
reano Menéndez. 
Los ladrones al huir dejaron puesto en 
en la cerradura de la puerta un llavin* 
falso. 
La policía conoció de este hecho. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En el patio del depósito de carretones 
situado en la calzada de Ayestarán es-
quina á Maloja, ocurrió esta madrugada 
uu principio de incendio á causa de ha-
ber prendido fuego á un montón de ba-
suras que había eu el mismo. 
Las llamas que amenazaban propagar-
se al edificio, fueron apagadas por la po-
licía y los inquilinos de la casa. 
E l hecho se cree casual. 
J U G A N D O A L A L O T E R I A 
Dos vigilantes de la 7í Estación de Po-
licía, sorprendieron ú los blancos Inocen-
cio Pérez Alvarez, Angel Santiago Ceba-
lio y Antonio Martíuez Zarza, eu la casa 
Neptuno 201 jugando á la lotería de car-
tones. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac, 
CON UN CLAVO 
En el Centro deSocorro del segundo 
distrito fuó asistido en la mañana de ayer 
el menor José Manuel Risel, vecino del 
solar " E l Ferrolano", de una herida 
punzante en la región calcárea derecha, 
la cual sufrió casualmente en su domici-
lio al pisar una tabla que tenía un clavo. 
Q U E M A D U R A S 
La menor blanca Susana Reinosa, de4 
años y vecina de Condesa 14. sufrió que-
maduras de primero y segundo grado en 
la cara, labios y orejas, siendo su estado 
menos grave. 
Estas lesiones se las causó dicha me-
nor con el petróleo de una lámpara que 
se inflamó. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
H E R I D O C A S U A L 
A bordo del vapor cubano "Bayamo'» 
se causó varias heridas en ambas manos 
el jornalero Antonio Villar y Domín-
guez. 
Su estado es menos grave. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - O c t u b r e 2 d e 1 9 0 5 . 
De teatro, primero. 
¡Cnautas ansias por la llegada del 
correo! 
Y , según cálenlos hechos, no entra-
rá en nuestro puerto el Montswat has-
ta las primeras horas del día de ma-
fiana. 
Viene en el hermoso trasatlántico el 
notable actor Paco Fuentes con la nu-
trida j brillante hueste dramática que 
hará las delicias de los espectadores 
habaneros desde la escena de Payret. 
Está indeciso el debut 
No se sabe, á estas horas, si se efec-
tuará mañana mismo ó si se pospone 
para el miércoles. 
Padilla es más partidario de esto úl-
timo. 
— "Martes, mal día para debut," — 
le decía al doctor Saaverio el s impáti -
co socio de Narciso López. 
Lo que si está resuelto es que sea El 
Abuelo, do Galdós, la obra inaugural de 
la temporada. 
E n el Montserrat llega también, para 
el teatro de Albisu, el valioso contin-
gente que trae Eusebio Azcue de los 
jnadriles. 
Vienen una tiple, la señorita Luisa 
Arregui, y un aitista que es gloria y 
honor de la pintura escenográfica es-
pañola, Amallo Fernández. 
Lola López, con sus chicos, forma 
parte del pasaje. 
Lleguen todos felizmente. 
» » -
Más sobre cosas teatrales. 
Y a se encuentra de viaje para Méji-
co el personal de la compañía de ópera 
contratada por fa empresa de Albisu 
para que actué, primero en la vecina 
Eepública y después en Cuba, y de la 
que es estrella fa famosa diva María Ba-
rrientos. 
E l personal de la compañía es cono-
cido de mis lectores; no así su reperto-
rio, que reproduzco á continuación, por 
orden alfabético: 
Adriana Lecouvreur, (estreno"). A f r i -
cana, Aula, Andrea Chénier, Barhieri, 
Boheme, Carmen, Cavallcría Rusticana, 
Crispino e la Contare, Dinorah, Donn« 
Furiose, (estreno). Educante di Bórren-
te (estreno). El ix i r d? Amore, fausto, 
Fiqlie del Regimiento, Forza del Destino, 
Fedora, Favorita, Fra Diávolo, Gioconda, 
Jlernani, Hugonotes, Lakmé, Linda de 
Chamounix, Lucía, Lohengñn, Mignon, 
Mefistófele, Manon, de Maasenet, M a -
non, de Puccini; Maestro di Capella, 
Otello, Or/eo, (estreno), Pescatori d«. 
Ferie, (estreno), Puritani, D. Pascuale, 
Fapa Martin, (estreno), Pagliacci, B i -
goleiio, Sunwn y Dalila, (estreno ) , 
Sonámbula, Tosca, Trovatore y Traviata. 
La espectacióu por conocer á la Ba-
rrientes es cada vez mayor en la Ha-
bana. 
Gran temporada se nos espera. 
En El Lo.uvre. 
De nuevo nos reunimos ayer en el 
elegante restaurant de la calle de San 
Eafael los redactores del DIARIO DE LA 
MARINA. 
E l señor don Casimiro Heres, presi-
dente accidental de la empresa de este 
periódico, tuvo la cortesía de invitar-
nos á un almuerzo que resaltó tan es-
pléndido como era de esperar del caba-
lleroso anfitrión que lo ofrecía y de la 
suntuosa casa donde se celebraba. 
Hablase en otro lugar de la edición 
presente del esplendor que revistió en 
todos y cada uno de sus detalles esta 
fraternal fiesta. 
¿A qué insistir en pormenores sobre 
los que ya ninguna novedad añadiría 
mi pluma! 
Una mesa primorosamente puesta, 
nn menú admirablemente confecciona-
do, un servicio magnífico y la alegría 
más completa, la cordialidad más her-
mosa imperando en todos los presentes, 
compañeros y amigos, presididos, para 
hacer más fuerte el lazo que nos unía, 
por el respetable y bien querido direc-
tor del DIARIO DE LA MAKINA. 
Queda ya , para reunimos de n ae-
ro, un motivo más. 
Es ahora la redacción á la que toca 
corresponder á los obsequios de que ha 
•ido objeto, en banquetes espléndidos, 
por el director del periódico y por el 
presidente de la empresa. 
Y así se hará, pronto, y á la medida 




Él sábado embarcaron en New York, 
de vuelta para la Habana, los simpáti-
cos esposos Nena Ariosa y Colás de Cár-
denas. 
La señora Ariosa de Cárdenas apre-
sura su regreso con objeto de asistir á 
la boda de su hermana, la gentil Cuca 
con el señor Raúl" Arango. 
Boda que está señalada, como todos 
saben, para el doce del actual. 
A propósito de viajeros. 
Para New York ha embarcado el se-
ñor Autoníno Bedia con sus dos bellas 
niñas, Fidelina y Herlinda, que ingre-
sarán en uno de los colegios principales 
de los Estados Unidos. 
E l señor Bedia me dió el encargo, 
que muy gustoso cumplo, de despedirlo 
de todos los amigos de quienes no lo 
hubiera hecho, personalmente, á causa 
de la premura do su viaje. 
Felicidades! 
» » 
Dos jóvenes muy conocidos en nues-
tros círculos sociales han llegado al tér-
mino de sus estudios de abogado tras 
lucidos exámenes efeetuados el viernes 
en nuestra Universidad. 
Me refiero á mis amigos Miguel Mo-
rales y Alonso Franca. 
Felicitaciones sin cuento reciben am-
bos. 
Vayan las mías, desde estas Raba-
neras, muy afectuosas. 
• 
* » 
Le mot de la fin. 
Un jovencito llega á casa de Carran-
za, pide guantes, escoge uu par, y des-
pués de ponérselos, le dice á la oficia-
lita de ese departameñto, l a gentil 
María Luisa: 
—Hágame el favor de uu espejo pa-




"Abrenuncio!", dirá el lector honrado, 
al «aber que me vuelvo Hmoderado" 
como en la cita anuncio; 
y yo, como el lector, digo:1'AbrenuncioP i 
M si abrenuncio el cambio de casaca, 
que la cambio es lo cierto 
Miguel ausento; su programa yerto; 
roto de Xíques el chaquet de alpaca; 
Alfredo, mudo; su partido incierto 
"Qué pocos cortesanos tiene un muerto" 
cuando al morir ni testamento deja!... 
Voy, como los demás... ¡á la lenteja! 
Qué saco de ser fiel á los que un día 
enmudecer hicieron al caribe 
con la vocinjlería 
que nunca ha sido grata al que esto escribe? 
Qué saco de ser fiel, si ya las tiendas 
y las armas dejaron esparcidas 
al talante de huestes aguerridas 
que, triunfantes en todas las contiendas , 
hoy, pacíficamente, 
reparten canongías y prebendas 
y son, por de contado, brava gente?... 
Que qué saco?... Ni saco ni chaqueta! 
Sacaré, á todo más, tomar soleta 
cual mío caro Pennino, • 
¡girondello del mare... Poverino!... 
No más luchar, me encanta la molicie; 
no temáis que pemicie; 
y a el mal del quijotismo no rae aqueja.... 
voy, como los demás... ¡á la lenteja! 
"Juventud, primavera de la vida"; 
"Juventud Moderada", 
hacia tí se dirige la mirada 
del náufrago que llora la perdida 
nao de sus ideales 
do se hundieron las huestes liberales. 
Cambian los sabios de opinión, lo menos 
diez veces diariamente; 
los pulcros cambian treinta de camisa, 
y con tantos cambiazos y reestrenos 
viven plácidamente 
siempre impresa en los labios la sonrisa. 
Hablemos claro; al diablo la alharaca; 
quiero cambiar hoy mismo de casaca 
si esperar se me deja 
con la nueva casaca la lenteja! 
V i en esa "Juventud" que rige Mario 
algún octogenario 
qu ' va en la caravana 
con negra cabellera que fué cana .. 
Cierto es que de la vida los vaivenes 
más que la edad blanqueáronme las sienas: 
todo lo arregla el tinte 
y aún estoy presentable; 
no temas, "Juventud", que me despinte; 
y si Kohly quisiera 
por extraña bondad tenderme un cable 
iré ála "Juventud" de "primaveral" 
Que esto es vituperable? 
Lo sé, mas ¡ay! costumbre es archivieja 
cambiar la libertad por la lenteja. 
¿Quién me compra?... A la una!... 
No hay oferta ninguna?... 
Se presenta postor? No se presenta?... 
Pues suspendo la venta!... 
Tengo allá en Marianao un gran amigo; 
(es el Doctor Silverio); fué enemigo 
de mi opinión un día; ó m« modera 
6 yo me las compongo de manera 
que he de causar en su fortuna estrago 
con el dilema que á estampar me atrevo: 
O me lleva al partido... jó no le pago 
unas treinta visitas que le debo!! 
ATANASIO RIVERO. 
UN CANDIDATO 
CAMINO DE WASINGTONÜ 
I I I 
I I I 
Para el Xort« me voy,—te lo vengo á ícír,—que no tengo 
ya votos—ni gobierno c e v i l " . Así cantaba nn vista en la Ma-
china. Los candidatos se van. Koosevelt saldrá á recibirlos con 
el palio. 
Que le pedirán á Koosevelt? r r n i a s dé doble fondo? Los 
votos que á él le sobraron en su reelección? Le pedirán m a n i -
ses ú Enmienda Plattónica? 
Pedirán algo más práctico. Pedirán que el Norte obse-
quio á cada bogar cubano con una máquina de coser S t a n d a r d 
y á cada mecanógrafo con una máquina de escribir M a m m ó n d . 
pespués de la Constitución, lo que más falta nos bace es la di-
fusión de esas máquinas que nosotros vendemos sin fiador, á 
plazos nunca vistos por su comodidad. 
JÍlvareZj Cernuda 1/ Compañía 
O B I S P O 1 2 3 
ftlt 67Myl 
G A C E T I L I i A 
Los TEATBOS,—En Payret, á peti-
ción de gran número de familias, dará 
esta noche, .definitivamente, su última 
exhibición el maravilloso bioscopio in-
glés, 
E l programa consta de veintiocho 
vistas divididas en dos tandas y á los 
precios de costubre. 
A peseta la tanda. 
En Albisu, el siempre favorecido 
Albisu, ofrece esta noche tres tandas 
con tres zarzuelas que tienen el pri-
vilegio de dar buenas entredas. 
Hélas aquí: 
A las ocho: La vara de alcalde. 
A las nueve: E l alma del pueblo. 
A las diez: La Czarina. 
L a primera, por Clotilde Revira, la 
segunda por la Caballero y la tercera 
por la gentilísima Carmen Fernández 
de Lara. 
En Martí la Gompafíía de Zarzuela 
Cubana pondrá en escena las aplaudi-
das obras Los tabaqueros y La bachata 
del asturiano. 
Y en Alhambra: á las ocho, E l futu-
ro Presidente, y á las nueve Tatá, la 
tanda de la noche. 
Nada más. 
EAYO DE L U N A . — 
Tú de la corte en el bullicio inmenso, 
yo de la aldea en el hogar tranquilo, 
y sin embargo en mi delirio ardiente 
á todas horas junto á mí te miro. 
Y es más, cuando los rayos de la luna 
de mi balcón penetran por'los vidrios, 
creo que es tu sombra que á besarme llega 
y cual si á Dios mirase ¡me arrodillo!... 
Francisco Vülneaptsa. 
PAEA LOS ENTRE ACTOS. — Se espera 
mañana en puerto, como saben ya 
nuestros lectores, la gran Compafiía 
Dramática que viene á actuar en el 
teatro de Payret bajo la dirección del 
primer actor don Francisco Fuentes. 
E l debut está señalado para la noche 
del mártes con la última obra de Gal-
dós, E l Aiuelo, que tan gran éxito ob-
tuvo en Madrid. 
Amenizará los entreactos de las no-
ches dramáticas uu novenetto organiza-
do por el profesor González Gómez en 
esta forma: primeros violine», Joaquín 
Molina (concertino) y Kafael Miar!; 
segundos violines, E . Pera, Matheu y 
Manuel Molina; viola, José Maestre; 
violoncello, E . Maestre; eontrabajo, Eva-
risto Eomero, y flauta, Enrique Cáce-
res. 
En el piano, y como director, estará 
el señor González Gómez. 
Entre las varias obras nuevas que 
nos dará á conocer esta selecta agrupa-
ción musical figuran uu Minuctto de 
Mozart; E l despertar del león, de Kons-
ky; y un trío de valses titulados Ideal, 
Lotus y Flores y Beso», del ''Sindicato 
Musical Barcelonés." 
Los amantes de la buena música pa-
sarán ratos muy agradables durante la 
próxima temporada de Payret. 
ZAPATOS DE PARÍS.—París es el cen-
tro de la moda en todos los órdenes de 
la vida: lo es en el traje, lo es en las 
letras, lo es en la gracia, lo es en el 
calzado. iQué mucho, pues, que Juan 
Cot, uno de los socios gerentes de la 
veterana peletería La Marina , de los 
Portales de Luz, al hacer el viaje que 
lo retiene por Europa, se haya preocu-
pado de su negocio y visitado la capital 
de Francia, para remesar desde ella uu 
surtido de zapatos de alta novedad y 
exquisito gusto, destinado á la próxi-
ma estación invernal! Con ello no hace 
más que corresponder al no debilitado 
favor que el público dispensa á an 
casa. 
E l calzado parisién para damas que 
ha mandado á La Marina y que La Ma-
rina pone á disposición de las elegantes 
damas habaneras que constituyen su 
clientela es la suma expresión del buen 
gusto. No hay más que pasar por la po-
pular peletería, verlo, y... iquién resis-
te á la tentación cuando se le presenta 
en tan bella forma? Nada, que quien lo 
ve, lo compra y queda satisfecho. 
Los CONCIERTOS HISTÓRICOS.—Ha-
biéndose descubierto ayer domingo fal-
sificaciones en las papeletas de los Con-
ciertos históricos que viene celebrando 
la Banda Municipal en el Teatro Na-
cional, el maestro Tomás, para evitar 
los consiguientes disgustos y responsa-
bilidades, ha resuelto que los actuales 
poseedores de localidades para dichos 
conciertos, así lunetas como palcos^ 
acudan, desde mafíana martes hasta el 
jueves próximo, al Cuartel de la Banda 
Municipal, Obrapía entre Habana y 
Aguiar, á canjear las expresadas loca-
lidades por otras nuevas que allí gus-
tosamente les serán facilitadas, en la 
inteligencia de que el que asi no lo hi-
ciera perderá irremisiblemente el dere-i 
cho de asistir á los conciertos. 
Conste, pues, que las localidades to-
das que hoy poseen los abonados á los 
conciertos históricos son nulas y sin 
ningún valor, y que para asistir al 
próximo concierto, consagrado á E u -
aia, deberán acudir al maestro Tomás 
en solicitud de otras nuevas. 
Las localidades que no hayan sido 
canjeadas del martes al jueves, se con-
siderarán abandonadas, y se distribui-
rán entre las numerosísimas familias 
que desde hace tiempo vienen solici-
tándolas. 
UNA OPINIÓN.— 
— Y tú qué opinas? 
—Opino 
que esto no va por la senda 
del progreso; pero en cambio, 
como se rompen las muelas 
los políticos... 
- ¿ ? u u 
—Pues, hombre, 
que al cabo no habrá quien muerda 
la tajá. 
—Bien dicho. 
— Y digo 
que puede ocurrir que sea 
pa tí 6 pa mí. 
—Bien pensao. 
— Y digo... 
—Di lo que quieras. 
—Que si me das un cigarro 
japonés de La Eminencia, 
yo te cedo la tajá... 
y t i es un japonés de hebra 
aún te tejo la colilla 
pa que de alivies con olla! 
SOCIEDAD DEL VEDADO.— L a sim-
pática Sociedad del Vedado, en su últi-
ma junta, tomó acuerdos muy impor-
tantes. 
Véanse á continuación: 
"Mantener lo anteriormente dispues-
to de que no se cobrará cuota de in-
greso á los señores que, llenando los 
requisitos reglamentarios, se inscriban 
como socios durante los meses de Sep-
tiembre y Octubre del corriente afio. 
" A los señores que ingresen después 
del 31 de Octubre, se les exigirá que 
abonen el importe de un año adelanta-
do, pero eximiéndole también de la 
cuota de entrada. 
"Los socios personales que á partir 
del día Io de Noviembre deseen ins-
cribirse como familiares, tendrán qne 
abonar y por año adelantado la dife-
rencia correspondiente." 
Hasta aquí lo aeordado. 
Merece plácemes la directiva actual 
por sus constantes é infatigables es-
fuerzos en pro de la mayor prosperi-
dad del instituto. 
A — 
— jPor qué tu cabellera, 
qne el mismo sol envidia, 
como su luz brillante 
á todas horas brilla? 
¿Te dió algún amuleto 
cualquiera hada, niña, 
para que así tus rizos 
lucieran como el día? 
—Estás equivocado: 
si mi cabello brilla 
es porque á los Crusellas 
les compro el Rum- Quinquina. 
E L MASAJE.—Está reconocido por la 
ciencia médica que el procedimiento 
higiénico del masaje es uno de los más 
eficaces para la perfecta salud y para 
curar el reuma, la obesidad, las arru-
gas y todas clases de enfermedades 
nerviosas. 
A ese efecto, creemos prestar un 
servicio al público recomendándole á 
la señora Leonie Bueno, excelente ma-
sajista que llegó de Madrid hace pocos 
meses y hace prodigios con su sistema 
de masaje. 
Reside en Concordia 1, entresuelos. 
ÍPUES NO?— 
Para encontrar un remedio 
de amor en la cruda guerra, 
no hay como tomar á sorbos 
el chocolate LA E S T R E L L A . 
PARA LAS DAMAS.—Obran combi-
nadas la Loción y la Crema de Wood-
bury para aclarar la piel. Estos dos 
compuestos esclarecen el cutis hacien-
do desaparecer todas las manchas y 
previniendo enfermedades cutáneas. 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre padres de familia. 
—¿Querrá usted creer que el año pa-
sado cometí la imprudencia de com-
prarle á mi hija uu piano el día de su 
santo? 
—¿Y este año qué le ha regalado? 
—Este año... vendí el piano. 
E s p e c t á c ú l M 
funcién.—El domingo, extraordinaria 
función por la Compafiía Dramática 
que dirige don Pablo Pildain. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado—Hoy última función.—Pron-
to debnt de la gran Compafiía D r a -
mática de Fuentes, con E l abuelo. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
La vara de alcalde—A las nueve y diez: 
Bl alma del pueblo—A las diez y diez: 
La Czarina. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l futuro Presidente—A las 9'15: Tatá 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
de Zarzuela Cubana.—Función corrida 
—A las ocho y cuarto.—Primero: Los 
tabapueros—Segundo: La bachata del as-
turiano—Bn los intermedios guarachas 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Regla-
Gran Compañía Ecuestre y de Varíes 
dades.—Función diaria.—Matinóes lo. 
domingos. 
R E G I S T R O C I V I L 
S e p t i e m b r e 3 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 hembra mestiza 
natural.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca le-
gítima.—1 varón mestizo natural.—3 va-
rones blancos legítimos.—1 varón blanco 
natural. 
DISTRITO ESTE.—3 varones blancos le-
gítimos.—4 hembras blancas legítimas— 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca 
natural—3 hembras blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Ramón Hoyos Torres 
coa Margarita Diaz Pérez.—Ramón Bar-
din Carré con Lutgarda López Barroso. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO S U R . - J o s é Díaz Vidal con 
Josefa Ruiz Galbán. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Celso Menéudez, 6, 
meses. Habana, Belascoain 36. Meningi-
tis.—Luis Mesego, 5 años, Jesús Peregri-
no 16. Meningiiia—Felipe Nevó, 11 años, 
Habana, Cádiz 17. Convulsiones de los 
nifios.—María Teresa Valdés, 35 años. 
Habana, Omoa 15. Encefalitis.-Virgi-
nia Galvia, 3 años. Habana, Marqués 
González 50. Eclampsia.—María Alonso, 
16 años, Canarias, San Lázaro 117. Ar-
terio esclerosis.—Ramón Soto, 73 años, 
Habana Salud 145. Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 7 
A S O C I A C I O N 
O c t u b r e 1 ° 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —1 varón blanco le-
gítimo, 1 varón mestizo natural, 1 hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—4 hembras blancas le-
gítimas, 3 varones blancos naturales, 1 
hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE. — 1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra mestiza legítima. 
DISTRITO O E S T E — 1 hembra mestiza 
natural, 2 varones blancos legítimos, 1 
hembra blanca legítima, 1 varón blanco 
natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE — Manuel Navas, 40 
años, España, Concordia 94. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO SUR. — Juan Gregorio, 64 
años. Cantón, Revillagigedo 67. Hemo-
rragia cerebral.—Lee Fant, 62 aflOB, Cha-
tón, Zanja 30. Hepatitis, —Belén Rodrí-
guez, 56 años, Cuba, Escobar 169. Aslsto-
lia.—Amado Fundora, 5 meses, Habana, 
Reina 35. Bronco-neumonía. 
DISTRITO ESTE — Sotero Morales, 30 
años, Cuba, Cuba 130. Afección del cora-
zón. 
DISTRITO OESTE — Juan Martínez, 9 
meses. Habana, Soledad 24. Entero-coli-
tis.—Secundino Dieppa, 15 años. Haba-
na, Jesús Peregrino 9. Traumatismo ac-
cidental.—Francisco Prado, 5 meses. Ha-
bana, Vigía 1, Eclampsia.-Elena Cár-
denas, 7 afios, Cuba, Romay 9. Parálisis 
del corazón. 
R E S U M E N 
Nacimientos 19 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 10 
Anuncio.—Licitación para la construcción 
de 1.508 MI. de la carretera de Cienfuegos & 
Manicaragua en los kilómetros 6 y 7 del tra-
mo de Guaos á Cumancyagua. —Secretaría de 
Obras públicas.—Jefatura del Distrito de San-
ta Clara.—Santa Clara 27 de Octubre de 1S03. 
—Hasta las dos de la tarde del día 27 de Octu-
bre de 1905 se recibirán en esta Oficina, calle 
de Independencia nám. 63, Santa Clara, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de 150S metros lineales do la carrete-
ra de Cienfuegos á Manicaragua en los kiló-
metros 6 y 7 del tramo de Quaos ft Cutnanaya-
gua.—Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Oficina y lá Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—J. A.gra-
montB, Ingeniero Jefe. c 1855 alt 6-2 
A PRECIOS DE GANGA 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
En la casa de Ruisancbez, ANUELES 13. 
M i m b r e s , 
En la Cana de Ruisancbez, ANGELES, 13. 
P i a n o s , 
En la casa de Ruisancbez, ANGELES 13. 
Brillantes, Rntíe^ Zafiros y Esmeraldas, 
En la casa de Ruisancbez, A N G E L E S 13. 
Cíiaflros y Molduras francesas, 
En la casa de Ruisancbez, ÁNGELES, 13. 
Joyas y Relojes, 
En la casa de Ruisancbez, A N G E L E S 13. 
H0S4 tl-2 m25-3Ó 
I I I 
DE 
DE L A HABANA 
C omisión de obras-Secretiiría. 
C O N C U R S O 
Por acuerdo da esta Comisión, sancionado 
por la DirectiTa de la Socidad, se saca á con-
curso los dibujos ó modelos para los TRAIÍA" 
JOS DE HIERRO FORJADO que se necesitad 
ejecutar para el edificio que se está constru-
yendo para Centro Social. 
E l Pliego de Bases y la Memoria Técnica 
que se relacionan con el concurso que se anun-
cia, están de manifiesto en esta Secretaría, to-
do' los días laborables de 8 á 10 de la mañana 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, & 
cuyas horas los podrán examinar aquellas 
personas que deseen tomar parte en el con-
curso. 
Los trabajos y proposiciones se recibirán ea 
esta Secretaría, hasta el día 2 de Enero pró* 
ximo, en cuya fecha se cerrará la admisión. 
Se recuerda á las persona» interesadas ea 
los Concursos anunciados anteriormente, pa-
ra la DECORACION, y la C R I S T A L E R I A del 
referido Centro en construcción que la fecha 
eu que quedarán cerrados estos, son los días 
10 y 17 del mes corriente. 
Habana 2 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rlo, P. Terrena. 14093 t9-2 ml-8 
SUBASTA PARA E L SUMINISTRO DE t 
DOCENAS COLLERAS.—Jefatura de la cía. 
dad de la Habana.—Secretaría de Obras PfiblU 
cas.—Habana, Octubre 1? do 1905.—Hasta la 
una de la tarde del di a 11 de Octubre de 1905, 
se recibirán en esta Oficina, Tacón número 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de 7 docenas colleras. En esta OficN 
na, se facilitarán á los que lo soliciten, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—D. Lombi» 
lio Clark, Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C. 1800 alt 6-1 
GALICIA! 
POR 
P R Ó L O G O S 
DH 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e » 
A t a n a s i o H i v e r o , 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar* 
Los pedidos á Atanasio Rivero. DIARIO DB ¿ 4 MARINA. 
C A P E Y R E S T A U E A N T 
E l C a s i n o 
OBISPO Y MONSERRATE* 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y c e n a s á l a c a r t a * 
G r a n s e r v i c i o p a r a tianciTiete^É 
ENGLISH SPOKEIV. 
C1663 alt 1 St 
el Tino mejor y más 
pnrocle la Ríoja y e n i i o í C i i I i l 
IMPORTADORES: 
R o m a g o s a y C o m p . 
140 15 alt 13-193 
C O N S E R V A T O R I O 
D E MUSICA Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A 
S E V E N D E 
el solar situado en las calles de Teneri-
fe y Rastro, tiene 1,526 metros cuadra-
dos. Informarán Teniente Rey 16. Casa 
de Pellón. Se trata directamente. 
13860 d5-27 a5-27 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar L a Perla, 
Animas n'.' 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tenor 
qae hacer reformas en el local, 4 precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26-5m 26t-53 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICIOíf 
PAN-AMERIOANA DE BUFFALO. 
DiEIJIDO POR C. A. P E Y R E L U D E . 
R E I N A NUM. 3. 
El día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artístico. E n su 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 & 10 de Ul 
mañana y do 12 á 5 tarde. 
C-16Í3 olt 26t-l 3. 
EL ANON DEL PRADO 
P U A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS 9 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXOUISITOS de frutaa 
nucionalos; GRAN LUNCH, espeoialidad ea 
SANUWICHS; CHOCOLATE SUPELlIOR ser-
vido á la francesa 6 española: DULCES PI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; CAFEl 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CTüARROS do las principales y máa 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-1653 alt 1 St 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 ab 
D r . J o s é R . V í l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N.36>á, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 íl 4 
A V D T ? 1 V r A TI , - a c a s a m á s P o p u l a r ! L a f a v o r e c i d a d e l p u e b l o . 
i L A o i l t M M A ! | G R A N D E S R E B A J A S 
o i : L l o s c r e ó l o s X ^ A Z - A t o r : m . i n e t x * l a , o s t a o l ó n . d o v o x ' 
/ / b e n e f i c i o d e i ¡ P ú b l i c o / / 
Terminadas las importantes reformas en el hermoso edificio, que hacen de L A S I R E N A un establecimiento á la moderna, 
de con/orí y atracción, hemos dispuesto rebajar infinitamente nuestros precios en obsequio á nuestras favorecedoras. 
Corsets franceses, elegante forma, á. 60 cts. Olanes estampados, hilo de lino, á 14 cts. 
U anes estampados, muy finos, hilo puro, á 10 cts. 
Ulanes estampados fluislmos, los más ricos que se conocen, ó. . ao cts. 
Piqué blanco, labrado, muy fino, á 15 cts. 
Orffaudies y Olanes estampados, muy finos, á 4= cts. 
Driles color, muy dobles, á » , , 10 cts. 
Y á este tenor todas las telas de verano, como muselinas suizas, bordadas or-
gandíes de Molhousse, broderies, encajes y todos los artículos propios de la estación 
que toca á su término.—La lista de precios nos abona la concurrencia del públi 
la bondad y baratura de nuestros artículos abona al público lavfintílifl rifir-ta nnpnMPi oo, y 
laienlaja cierta p o l t e n t ó en 
I 
LA SIRENA, REINA 27. 
C - m i alt *t-23 
